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 páginas. Quien busque el origen y la historia de la 
Arqueológica y su Boletín, no podrá menos de acudir 
siempre al «colligite fragmenta» inicial y al obligado re-
cuerdo de los fundadores, reunidos en la Sapiencia al objeto 
de «recoger, custodiar y restaurar los monumentos artís-
ticos y arqueológicos o sus restos, especialmente en pin-
tura y escultura cristianas, que se hallen abandonados o 
fuera de servicio en nuestra isla». Este texto del artículo 
primero de las Bases de 1880, incorporado casi inmedia-
tamente al primer Reglamento de la naciente Sociedad 
Arqueológica en 1881, ha sido continuamente ratificado 
y revalidado con renovado fervor a través de sesenta y 
cinco años de historia. Durante estos trece lustros de 
actuación, se recogió mucho, se restauró hasta donde lle-
garon los medios, siempre escasos, se custodió y guardó 
todo, conservándolo piadosamente como un preciado de-
pósito hasta el presente. 
Basta recorrer al azar las páginas de este Boletín para 
darse cuenta de como no se ha extinguido en ningún 
momento la corriente de amoroso respeto, de exaltada 
devoción a los restos de nuestro pasado que ha informado 
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la v ida y actuación pública de nuestra Sociedad. En todo 
ese ya largo tiempo, la mayor tristeza de la Arqueoló-
gica ha sido su impotencia ante las grandes desapariciones 
que tan a fondo esquilmaron el tesoro artístico de Mallorca. 
Sus mayores desengaños, efemérides tan tristes como el 
derribo de la Puerta de Bab-al-Kofol en febrero de 1 9 1 2 , 
y otros grandes fracasos de los que el tiempo marca en 
la historia cultural y artística de un país con duras cica-
trices de bochorno. 
Por otra parte, aunque legítimamente orgullosa de su 
propia limpia ejecutoria, para la que no pretende ex-
clusiva alguna, no desconoce la Arqueológica los resul-
tados a que, por caminos más o menos paralelos o con-
vergentes, otros han podido llegar. A h í están, por ejemplo, 
el Museo de la Academia Provincial de Bellas Artes , el 
Arqueológico Diocesano, el Municipal , la Colección Agudo 
de Manacor , entre otros. Sabe , además, que ni la propia 
colección ni otra alguna actualmente de las citadas o que 
pudieran añadirse, puede aspirar a constituir por si sola 
el Museo de Mallorca de que todavía carecemos, porque 
tal Museo solo puede resultar, hoy más que nunca, de la 
suma o integración en una superior unidad de los actuales 
restos dispersos. 
Este sentido de unidad nos movió en 1937 , aprove-
chando la coyuntura, que tan favorable pareció, del mo-
mento, a presentar la Memoria sobre la posibilidad y 
organización de un Museo de Arte y Arqueología de M a -
llorca, en la que afirmábamos sin rebozo que: «Ni el 
intrínseco valor arqueológico, artístico e histórico de buena 
parte de dichos restos, se halla debidamente puesto de 
relieve como se merecen en todas las instalaciones actua-
les que con el nombre genérico de museo se los reparten, 
ni las mismas obras de arte pueden cumplir en ellos, con 
la imprescindible dignidad requerida, la que es función 
esencial del museo moderno: no cementerio sino vivero 
del arte, al que ayuda a durar, a atravesar la época actual 
para ser transmitido indemne a las generaciones futuras, 
mientras cumple con las actuales el magisterio de belleza 
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y cultura, flor de toda civilización, que en las creaciones 
de sus artistas nos legaron las generaciones pasadas». 
Si hoy, reafirmando cuanto expusimos en 1937, lla-
m a m o s nuevamente la atención sobre el tema, es porque 
la deplorable situación de muchos ejemplares publicamente 
expuestos alcanza, sin que la culpa sea imputable a nadie 
en particular, un grado de decrepitud y abandono—tes-
timonio por ejemplo la interesantísima sarga de Ferrando: 
la fundación de la cartuja de Val ldemosa , en la L o n j a — 
que hace enrojecer de vergüenza. C u a n d o a vueltas de 
la espantosa convulsión que acaba de asolar a la vieja 
Europa , tras la desolación de la pasada guerra civil que tan 
terriblemente diezmara el riquísimo tesoro artístico de Espa-
ña, las obras de arte, restos del pasado esplendor, alcanzan 
nuevo e insospechado valor y categoría, parece que noso-
tros nos empeñamos en acentuar el descuido y, en vez de 
afanarnos por sa lvar y restaurar hasta las menores partí-
culas que nos lia conservado, pródiga, la Providencia, lo 
dejamos perecer todo en el más deplorable abandono. 
L a misma fragmentación que pudo ser un bien en la 
hora del desmoronamiento y recogida, cuando, por di-
versos caminos, vinieron a salvarse, que era el fin pri-
mordial , mayor número de preciados restos, hoy puede 
resultar de hecho un mal no leve; porque es patente que 
ninguno de los actuales organismos propietarios de co-
lecciones—ello salta a la vista—cuenta por sí solo con 
medios suficientes para sostener la decorosa presentación 
y conservación de su propia parte. ¿Habían acaso de po-
derlo todos juntos? Posiblemente sí, pues además de ex-
plotar en común, en un mundo más normalizado que el 
presente, los ingresos del m a y o r número de visitantes 
seguros, habrían de tener también entre todos mayor fuerza 
y eficacia para obtener aquella ayuda superior, tan lógica 
como imprescindible, que no puede repartirse entre muchos 
sin peligro de atomizarla y hacerla estéril. 
Para esa labor de unidad se está levantando en la calle 
de Lul io de esta ciudad, con ritmo excesivamente lento, al 
par con la indiferencia y desgana con que es contemplado 
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por muchos, el nuevo edificio para los servicios de Arch ivos , 
Bibliotecas y Museos , capaz de albergar un día con toda dig­
nidad y eficiencia el Museo de Arte y Arqueología de Mallor­
ca que hasta ahora no hemos tenido nunca. Y para esa labor 
de unidad, que no roza ni es incompatible con el derecho de 
propiedad ni con otro derecho alguno de ningún legitimo 
particularismo, para ese ideal perfectamente asequible y 
viable con la buena voluntad de todos, no ha de regatear co­
laboración ni esfuerzo alguno la Sociedad Arqueológica 
Lul iana . 
• 
j . P . M . 
A P U N T E S C R O N O L Ó G I C O S 
D E 
D . J A I M E C O N R A D O Y B E R A R D < " 
E n este siglo X I X que ha presentado a c o n t e c i m i e n t o s públi-
cos tan varios y extraordinar ios , producidos por las pas iones y 
el espíritu de part ido , que con ponderosa fuerza han dominado 
los h o m b r e s de la é p o c a , no p a r e c e r á e x t r a ñ o que aun los m á s 
pacíficos y e x t r a ñ o s a los h e c h o s notables los r e c u e r d e n a m e -
n u d o , ya con entus iasmo y admirac ión o ya con sorpresa y dolor , 
según el vario m o d o de cons iderar los o según fas utilidades o 
perjuicios que a c a d a uno le hayan o c a s i o n a d o . P o c o s serán los 
que no puedan c a n t a r a lguna ventaja o p lacer , o algún senti-
miento o desgrac ia , razones poderosas p a r a que no los olviden; 
y este es el mot ivo porque en las conversac iones f r e c u e n t e m e n t e 
se reproducen los sucesos pasados y se recuerdan los sujetos 
que en ellos figuraron y las fechas y a ñ o s en que suced ieron . 
P e r o c o m o en los t ranscurr idos , han sido tantos y se han su-
cedido con tanta rapidez que no es fácil re tener en la m e m o r i a 
las fechas , ni s iquiera a los que han sido pecul iares a nuestra 
Isla de Mal lorca , he cont inuado unos apuntes- crono lóg icos c o n 
so lo el objeto de a y u d a r a mi m e m o r i a c u a n d o m e interese s a b e r 
las c ircunstancias de tal o cual suceso y la é p o c a o fecha en 
que sucedió . 
{O D. Ja ime C o n r a d o y B c r a r d . de noble femila mal lorquína, fué uno de los fun-
dadores de la (Diputación Arqueológ ica de las I l las Baleares» . Su a m o r a n u e s t r o pasado 
le llevó a recopilar una interesante misce lánea de historia y arqueología de Mal lorca y 
a redactar los presentes •Apunltt Cronológico!', tan Interesantes p a r a la reconstrucc ión de 
la vida de nuestra capital durante buena pa t t e del siglo X I X . Fal leció en Pa lma a los 67 
años de edad, el 19 de abril de 1866. El manuscr i to origina) de e i l o i Apuntes está en 
poder del nieto del autor D, J o s é M ' C o n r a d o . 
( 1 8 0 8 - 1 8 6 5 ) 
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No se crea por esto que m e h a y a propues to escribir una 
historia, ni que sea mi deseo de os tentar erudición, ni adqui-
r irme fama postuma; c o n o z c o la cor tedad de mis luces y solo 
escr ibo para mi, apuntes de las cosas c o n t e m p o r á n e a s sucedidas 
en Mal lorca , sin o tro fin, c o m o he dicho que auxil iar la m e -
moria y p r o c u r a r m e una diversión. 
J A I M E C O N R A D O Y B E R A R D . 
A N O 1 8 0 8 
L a ca ída del Ministro de Es tado D. Manuel G o d o y , tan c o -
noc ido en España y fuera de ella, produjo en esta capital el 
pr imer h e c h o público que afectó mi imaginación hasta en tonces 
pueril e indiferente a ios grandes sucesos que pasaban a mi a l -
rededor . D. Miguel C a e t a n o Soler , a b o g a d o mallorquín, ministro 
a m i g o de) favorito, y que perseguido en la caida fué ases inado 
en el Corra l de A l m a g u e r , pueblo de la M a n c h a , tenía en esta 
ciudad unas sobr inas , no m u y bien vistas del pueblo que las 
acusaba de orgullo y vanidad, fundándolo asi en el lujo que h a -
bían desplegado pretendiendo igualarse con las señoras m á s prin-
cipales, c o m o también en el p a r e n t e s c o del Ministro protegido 
del favorito. 
L a desgracia de este , publ icamente aplaudida e insultada por 
toda la nación, presentó a los mal lorquines la c o y u n t u r a favo-
rable de pisar la altivez de dichas s eñoras , e hizo volar de r e -
pente la mina del odio que c o n t r a ellas estaba c a r g a d a . 
El n u m e r o s o c o n c u r s o que todos los años a c u d e al Mol inar 
de L e v a n t e en la tarde del domingo después de P a s c u a , que 
l laman dia de Pancaritad viendo pasar el lujoso c o c h e de dichas 
s eñoras , a r r e m e t i ó con insultos y pedradas hasta obligarlas a 
re t irarse , y el c o c h e fué q u e m a d o pocos días después en la plaza 
del B o r n e con aplauso y a lgazara de los e spec tadores . 
En este a ñ o con mot ivo de la guerra con los franceses , el 
S r . D. J u a n S u r e d a , Marqués de Vivot, c r e ó un batallón que 
l lamaron de voluntarios de P a l m a , en el cual sirvieron con dis-
tintas graduac iones m u c h o s cabal leros de esta Ciudad, c u y o ba-
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tallón bendijo sus banderas en la Iglesia de Sta . Magdalena el 
dia 3 de nov iembre de d icho a ñ o . 
D. J o s é T r o n c o s o , levantó también una c o m p a ñ í a que el vulgo 
l lamó verderol* por la c h a q u e t a verde con que iban uni formados , 
y D. Manuel Santandreu otra de cabal lería; pero estas c o m p a -
ñías y o tras que l lamaban de la Huer ta duraron muy p o c o t iempo; 
no así el batallón de voluntarios que salió a c a m p a ñ a y fué últi-
m a m e n t e convert ido e n reg imiento de Bai len. 
D e resultas de la batalla que perdió el general francés Dupon 
en los c a m p o s de Bailen en 19 de jul io de este a n o y de la c a -
pitulación que se v i o obl igado a h a c e r en que quedó pris ionero 
con todas sus t ropas , fueron traídos a esta Isla 1 2 . 0 0 0 franceses 
de aquel ejérci to . El general D . J o s é Hered ia y Velarde que 
m a n d a b a esta provincia no tuvo dificultad en admit ir los; pero 
varias personas que no opinaban por la admis ión, entre ellas 
a lgunos cabal leros y eclesiást icos, conspiraron proponiéndose a s e -
s inar al Genera l Hered ia y a o tras autor idades . A f o r t u n a d a m e n t e 
fué descubierta la t r a m a y presos y e n c a u s a d o s los c o n s p i r a d o -
res . A 4 5 0 ascendieron los oficiales pris ioneros admit idos y c o -
locados en el cuarte l cont iguo a la L o n j a ; los d e m á s tras ladados 
a C a b r e r a , y la c a u s a de conspirac ión produjo el dest ierro del 
P. Mesquida mín imo , de un h e r m a n o del Marqués de Vivot, de 
J u a n Miguel Sargento de U r b a n o s , de un tal C a s t e y ó , del Dean , 
de Casel las y otros aunque también eran compl i cados en la conju-
ración D . J u a n O r r i a n , el Genera l Cues ta de Arti l lería, Morales e tc . 
P o r la ret irada del Genera l Vives vinieron huyendo desde 
T a r r a g o n a varios oficiales, c o m o el M a r q u é s de Vivot, Vi l laronga, 
M u n t a n e r e t c . y fueron m u y mal recibidos . Reding les hizo servir 
de soldados has ta h a b e r v indicado su honor . 
E n este a ñ o se a c u ñ a r o n en P a l m a los duros de plata en 
c u y o enverso se ven las a r m a s de la ciudad y en el reverso 30 
sous F e r n a n d o 7 . ° . 1808. 
1 8 0 9 
E n este a ñ o se formó u n a J u n t a de observac ión y defensa 
c o m p u e s t a del Capi tán Genera l Heredia , y los Sres . D . Antonio 
Desbrull , D . Nicolás A r m e n g o l , el C o n d e de Montenegro , el J u e z 
Ve leña y D . B e r n a r d o Contes t í . 
E l dia 20 de jun io se ce lebraron en la Iglesia Catedra l so -
l emnes exequias a las vict imas del 2 de m a y o del a ñ o anter ior , 
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m a n d a d a s por la J u n t a S u p r e m a Gubernat iva del R e y n o con de-
creto de 13 de m a y o , en c u y a so lemnidad dijo la orac ión fúnebre 
D. Miguel Victor ica , P r o m o t o r Fiscal del Santo Oficio. 
L a L o n j a de P a l m a se destinó para fundición de c a ñ o n e s 
de Artillería. 
1 8 1 0 
En 1810 se impuso una contr ibución sobre los coches , con 
bando de 26 de e n e r o , prohibiendo su uso a los que resistiesen 
al pago , por lo que m u c h o s cabal leros los re t iraron. 
E n 12 de marzo se a lborotó el pueblo c o n t r a los pris ioneros 
f ranceses , y acudió al cuarte l de la L o n j a para ases inarlos con 
el pretexto de que desde las ventanas habian tirado piedras a 
unas monjas que a c a b a b a n de d e s e m b a r c a r . L a guardia que 
les custodiaba m a n d a d a por D. J o s é T r o n c o s o hizo fuego c o n t r a 
los amot inados , resultando a lgunos her idos , y muer to un hijo 
de C o s m e el pe luquero de la plaza; y a no haberse dispuesto la 
traslación de los pris ioneros a C a b r e r a , fueran m u y funestos los 
resul tados , pues tan enfurecido es taba el pueblo, que a pesar de 
varios eclesiást icos dedicados a c a l m a r l e , mató e hirió sin c o m -
pasión algunos pris ioneros mientras iban del cuarte l del muelle 
conduc idos por la t ropa . E n t r e los m u e r t o s se contó un teniente 
de c o r a c e r o s l lamado D e s c h a m p . ' 
L a obra de la pro longac ión del muelle fué c o m e n z a d a en 3 
de m a y o c lavando la p r i m e r a es taca , y en 23 del mismo se h e c h o 
la pr imera b a n c a d a de p iedras . 
L a población recibió en el mismo año un a u m e n t o de m á s 
de ¿ 0 . 0 0 0 almas con los emigrados que vinieron del cont inente . 
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Habiendo l legado a este puerto de P a l m a en la n o c h e del 
2 de jun io , la fragata de guerra la Prueba con el cadáver del 
Marqués de la R o m a n a , se anunc ió el 3 , y el 4 se d e s e m b a r c a -
ron los restos morta le s del caudil lo del N o r t e , que fueron tras -
ladados con a c o m p a ñ a m i e n t o de autor idades a su casa . El Capi tán 
Genera l , su esposa, h e r m a n o s y parientes conv idaron para esta 
función que fué m u y lucida. Algún t iempo después fueron c o -
locados en un suntuoso sepulcro que le erigieron las cor tes en 
el c o n v e n t ó de S t . ° D o m i n g o de esta Ciudad. 
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E n este año fué la ruidosa y e scanda losa causa del C a n ó n i g o 
Molinas por el tribunal de la Inquisición, de c u y o resultado fué 
d icho canónigo des terrado a un pueblo de es ta Isla. 
D. R a m ó n E o r t u n y des terró este a ñ o la c o s t u m b r e de dar 
refresco a las personas que por las n o c h e visitaban las paridas; 
c o s a que le agradec ieron todos los cabal leros , porque aquel en-
vejecido estilo o c a s i o n a b a gastos exces ivos . 
1 8 1 2 
E n febrero de este a ñ o , por orden de la J u n t a C e n t r a l , y 
para acudir a las neces idades de la g u e r r a , casi todas las per-
sonas ricas de es ta capital entregaron la plata labrada que tenían, 
ia que p a g ó el gob ierno a razón de 19 sueldos por onza. 
P o r el mes de julio se e m b a r c ó para el cont inente la Divi-
sión Mallorquína organizada en esta capital , y que cons taba de 
m u c h o s Regimientos de todas a r m a s , a las órdenes del Genera l 
Inglés D. Sant iago W i t i n g a m . 
C o n fecha de 31 de agos to la E x c m a . S t a . Marquesa de la" 
R o m a n a pasó a las señoras Mal lorquínas un oficio impreso in-
vitándolas a que contr ibuyesen con dinero o efectos , semanal o 
m e n s u a l m e n t e c o m o gustasen, a alivio de los so ldados del e jér-
cito que va l erosamente defendían la l ibertad e independenc ia 
c o n t r a las tropas de B o n a p a r t e , e j m i t a s e n el patr iót ico celo de 
las señoras de Cádiz reunidas al efecto en J u n t a patriót ica titu-
lada de F e r n a n d o 7 . ° por las Marquesas de Villafranca y de 
C a s a - R a b a g o con a p r o b a c i ó n del S u p r e m o Conse jo de Regenc ia . 
A c o m p a ñ ó la e locución pronunc iada por dicha Marquesa de Vi-
l lafranca en 19 de nov iembre de 1811 , y la invitación a las m a -
llorquínas dispuesta por dicha J u n t a firmada por su secre tar ia 
D." María L o r e t o F i g u e r o a y Monta lbó en 3 de enero de 1812 . 
Incluyó además una esquela del S r . D. J u a n D a m e t o canónigo , 
advirt iendo que para m a y o r facilidad se admitir ía la suscripción 
en el arch ivo de la Catedra l . En c o n s e c u e n c i a las señoras m a -
llorquínas an imadas del m i s m o ce lo se a p r e s u r a r o n a suscribirse , 
y a d e m á s de los comest ibles y dinero que dieron, se o c u p a r o n 
por m u c h o s dias en c o s e r c a m i s a s , capote s , botines e t c . , y en 
h a c e r m u c h a s hilas y bendas para los her idos . 
El m i s m o a ñ o v i o acuñarse en P a l m a las piezas de c o b r e 
de un sueldo, cuyo inverso t iene el busto de F e r n a n d o 7 . ° y el 
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rótulo f e m a n d o 7 . ° Def gracia 1822 y al anverso las a r m a s de 
E s p a ñ a , con el m o t e Hispaniarum et Balearium Rey, 
En este año la Plaza del B o r n e fué teatro de la fiesta con 
que se publicó la const i tuc ión política de la Monarquía española 
promulgada en Cádiz a los 1 9 de m a r z o del m i s m o a ñ o , y fué 
j u r a d a por las autor idades en 22 de agos to . 
1 8 1 3 
El S r . D. F r . R a y m u n d o Es trauch religioso f ranc i scano , c a -
tedrát ico de Filosofía y T e o l o g í a en esta Univers idad, h o m b r e 
eminente que poseía varios idiomas y c o n o c í a las m a t e m á t i c a s , 
la física y la química , publ icó en esta c iudad u n a traducc ión 
del Abate Barrue l , el S e m a n a r i o Cris t iano Pol í t ico , varios folle-
tos c o n t r a las doc tr inas liberales y predicaba m u c h o en el m i s m o 
sentido por lo cual fué preso en m a y o de este a ñ o . 
1 8 1 4 
L legada la noticia de que el Rey a su regreso de F r a n c i a , 
no había querido admit ir la const i tución. Cundió inmediatamente 
por toda la ciudad y varios oficiales, entre ellos el d irec tor del 
colegio de C a d e t e s Senseve corr i eron a r o m p e r la lápida con el 
a p o y o del Sr . G o b e r n a d o r Reding. Derribada entre vivas y ac la -
m a c i o n e s , pusieron in ter inamente un papel con letras gordas 
que decía Plaza de Fernando 7.a L o s frailes llevados al B o r n e 
en brazos del pueblo e r a n abrazados por los militares y subi-
dos a besar el papel . El P . E s t r a u c h puesto en libertad y c o n -
ducido al B o r n e predicó el perdón de los enemigos y la c iega 
obediencia al Gobierno (no pensaba que hubiese de ser fusilado 
en Cata luña a los 16 de abril de 1823) D. J o s é Desbull desde 
el ba lcón de su casa dijo al pueblo que ya dejaba de ser Al-
ca lde const i tuc ional , pero que de todo lo const i tucional ún i ca -
m e n t e el A y u n t a m i e n t o debia subsistir en virtud de Real O r d e n . 
Se hizo una grande h o g u e r a y se q u e m ó la lápida y m u c h o s 
e jemplares de la const i tución. Púsose guardia al retrato del Rey 
y varias de sus copias fueron paseadas durante la i luminación 
entre h a c h a s y a c l a m a c i o n e s de la multitud que se dirigió a la 
casa de) jefe polít ico Mont is , para exigir los papeles de la j e fa -
tura , los cuales fueron q u e m a d o s delante de la misma casa . E n 
la de Bibíloní, la multitud exigió dinero para h a c h a s y q u e m ó 
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el libro de la Const i tuc ión . Al día siguiente se c a n t ó el T e d e u m 
en la Catedra l , y la tropa ratificó el j u r a m e n t o a F e r n a n d o 7.° 
en la plaza del B o r n e , púsose cent ine la en la librería de Miguel 
Domingo , y un pasquim al canónigo Managuí p a r a que sacase 
a D. Isidoro de Antil lón que se suponía escondido en su casa . 
Mientras se publicaba la ext inción de contr ibución y c e m e n -
ter ios , el retrato del R e y estuvo sostenido por los Reg idores . 
E l Ayuntamiento ofició al Obispo para que n o m b r a s e teólogos 
que asoc iados a a lgunos regidores registrasen las l ibrerías pú-
blicas y las part iculares s o s p e c h o s a s , y quemasen ios papeles 
malos . E n efecto por m a n o del Dean y de D. J o s é C o i o n e r se 
q u e m a r o n grandes fardos de casa de Miguel D o m i n g o y otros 
del l ibrero Carbone l ! , c u y o regis trador fué Vilella. T a m b i é n se 
hizo grande hoguera a los de la c iudad y el cabildo q u e m ó en 
su aula antigua los que tenia del t i empo de la const i tución c o m o 
periódicos e tc . Varios part idos de la plebe cap i taneadas por 
D. F e r n a n d o Reguer , D. J u a n R o s a s y o tros , fueron registrando 
las casas de los l iberales, c o m o la de Victor ica , Gonzáles , M a r -
tínez, Mas del Pía del Rey , Alou , F lor iana , B o v e r , Soler , Rubí, 
S o r á y otros . En la porter ía de Tr in i tar ios hicieron arrodi l lar al 
tuerto Pascua l , besar el re trato del Rey y gri tar Viva el Rey , 
mueran los traidores . 
E n el c laustro de S t . ° D o m i n g o fueron repuestos los re tra-
tos del auto de fé. P o r la tarde salió de casa del Genera l G r e -
gorio una especie de proces ión militar con m u c h o a c o m p a ñ a m i e n t o 
y el retrato del Rey bajo palio l levado por varios genera les . 
L o s Inquisidores l levados en brazos a su ant iguo palacio sal ie-
ron a dar las g r a c i a s desde el ba lcón . Al día siguiente el A y u n -
tamiento tuvo T e D e u m en la Catedra l y en Santa C r u z hubo 
fiesta todos los días. De la Inquisición salió o tra proces ión de 
frailes y clérigos c a n t a n d o el T e Deum, cuyos versículos a l ter-
naban con gritos de viva la fé. E n una n o c h e sal ieron tres carros 
triunfales, del C a r m e n , de San F r a n c i s c o Asís y de la m a r i n a . 
El C a n ó n i g o París fué insultado, y le q u e m a r o n varios papeles: 
el xue ta Mox ina fué obligado a llevar al patio de la Inquisición 
una lápida que había c o m p t a d o de la misma: y sus retratos con 
los de Sandino se q u e m a r o n en el m e r c a d o . L o s domin icos sa-
lieron en ridicula proces ión c e r r a d a por un h o m b r e e n c a p o t a d o 
con barbas y s o m b r e r o de tres p icos , l levando en una servido-
ra o moxina m u c h a s const i tuciones y « A u r o r a s » . Habiendo formado 
c irculo en la calle del m i s m o C o n v e n t o , s a c a r o n uno a uno loa 
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papeles , que puestos en m o n t ó n y roc iados de pez con una es -
c o b a , se les pegó fuego: El e n c a p o t a d o arrojó el s o m b r e r o , se 
a r r a n c ó las barbas , y t irando el capote descubrió al P. Desideri 
en sus hábitos m o n a c a l e s . 
En 16 de m a y o l legaron a este puerto procedentes de T o l ó n 
varios buques franceses para r e c o g e r los pris ioneros de C a b r e r a 
de los cuales so lamente 3000 habían sobrevivido al mal t r a t a -
miento . 
Desde Ceuta fué traído a la Ciudad de Alcudia D. Agust ín 
Arguel les que con otros des terrados p e r m a n e c i ó en ella m á s 
de tres años . 
1 8 1 5 
En su sala consistorial el Ayuntamiento co locó un retrato 
del Rey D. F e r n a n d o 7 . ° hecho por el famoso L ó p e z y regatado 
por el Marqués de la R o m a n a . 
El 31 de agos to el c u e r p o de la B e a t a Cata l ina T o m á s fué 
tras ladado a la nueva capilla que hizo construir y cos t eó el c a r -
denal D. Antonio Despuig. 
T a m b i é n en este a ñ o se estableció en una casa situada detrás 
de San C a e t a n o el Coleg io de la Pureza l lamado de ses miólas 
que desde allí fué tras ladado a casa de Desc lapes donde hoy existe . 
1 8 1 7 
A las 4 y 5 0 minutos de la m a ñ a n a del 5 de julio fué fu-
si lado en el Casti l lo de Bel lver el E x c m o . Sr . D. Luís Lasi t e -
niente general de los Reales Ejérc i tos y enterrado en la Iglesia 
de S t . ü Domingo de esta Ciudad. 
E n este año las casas principales empezaron las tertulias por 
s e m a n a s . 
L a orden para que la nobleza entrase en quinta vino en 
este m i s m o a ñ o disponiendo que el sor teado pudiese redimirse 
por 2 0 . 0 0 0 reales vellón (en Mal lorca los nobles s i empre habían 
sido e x c e n t o s ) . 
1 8 1 8 
El Ilustrísimo y Reverendís imo S r . D. B e r n a r d o Nadal y 
Cresp í Obispo de Mal lorca murió en 12 de d ic iembre después 
de 24 años de Ponti f icado. 
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1 8 1 9 
La Iglesia Catedra l ce l ebró en 8 de febrero las escequias 
de nuestra joven R e y n a D . a Isabel M . a de Braganza segunda 
esposa de D. F e r n a n d o 7 . ° . P r o n u n c i ó la orac ión fúnebre D. M a -
nuel Rullán. 
A los 23 de febrero se ce lebraron en la Iglesia de San F r a n -
c isco de Asís las h o n r a s fúnebres a nuestro paisano el Obispo 
Nadal , c u y o discurso p r o n u n c i ó D. J o s é A m e n g u a l C a n ó n i g o . 
E n 10 de m a y o se hicieron los funerales al Rey D. Car los 
4 . ° y predicó el m i s m o D . J o s é A m e n g u a l . 
E n la n o c h e del 14 al 15 de sept iembre se incendió la c a -
pilla de San P e d r o que tenia la Catedra l y quedó e n t e r a m e n t e 
destruida. 
1 8 2 0 
E n 1 6 de marzo las autor idades de es ta Isla j u r a r o n por 
segunda vez la Const i tuc ión del a ñ o 1 8 1 2 , habiendo prestado 
igual j u r a m e n t o nueve días antes el Rey D. F e r n a n d o 7 . ° 
L o s restos del Genera l L a s i , c o l o c a d o s en un h e r m o s o ataut 
fueron trans ladados con m u c h o a p a r a t o al muelle para ser c o n -
ducidos a B a r c e l o n a su patr ia en 24 de M a r z o . Se le hicieron 
so lemnes escequias en S t . ° D o m i n g o y predicó D. Manuel Rullán. 
L o s Síndicos F o r á n e o s fueron suprimidos en este a ñ o , y la 
c a s a y Orator io del Síndicat vendidos c o m o bienes nac ionales . 
A principios del mes de m a y o se manifestó en Son Servera 
la peste de bubón que se extendió hasta C a p de P e r a , Arta y 
Son L o r e n z o , ocas ionando la m o r t a n d a d de c e r c a de 2000 per-
sonas . 
En el m e s de junio se abrió la c a s a de baños públicos, 
s imples y termales bajo la d irecc ión de D. F . Moisen. 
1 8 2 1 
F u é en este año que los nacionales de todas las a r m a s y va-
rios otros que no lo eran se pusieron en el ojal de la c a s a c a 
c inta verde con cráneos y huesos h u m a n o s e s t a m p a d o s y el 
m o t e constitución o muerte. 
E s t á b a m o s a 15 de sept i embre c u a n d o en esta capital se 
dec laró la fiebre amari l la , de c u y a en fermedad mur ieron c e r c a 
de 5000 personas , 
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P a r a g u a r d a r las casas de los que habían salido precipitada-
m e n t e con motivo de la epidemia dejando sus efectos en los 
pr imeros barrios a c o r d o n a d o s , se pusieron h o m b r e s dest inados 
a velar de n o c h e para la seguridad de dichas casas . T a l fué el 
origen de los serenos que subsisten con tanta utilidad. 
En este año se a c u ñ a r o n los duros de plata que en el en-
verso tienen las a r m a s de la c iudad y abajo Salus Populi y en 
el reverso t$21 Fernando 7.a 30 sous. son ya m u y escasos . 
1 8 2 2 
En la Iglesia de religiosas de S t . a M a g d a l e n a a los 29 de 
m a y o se ce lebraron escequias por las a lmas de los Nacionales 
que mur ieron contag iados en el año anter ior: dijo la orac ión 
fúnebre D. Miguel Salva. 
El P. F e r r e r Tr in i tar io fué preso en 22 de agos to , y p r o c e -
sado enseguida por haber publ icado un folleto que se cons idera 
suversivo. En 2 de sept iembre hizo el m i s m o su defensa pública 
en el patio de San Anton io , adonde acudió m u c h a gente sin 
e m b a r g o dec laróse suversivo en t e r c e r grado el escrito que lo 
mot ivó , y en c o n s e c u e n c i a fué c o n d e n a d o el au tor a dos a ñ o s 
de reclusión en el castillo de Bellver, a pesar de los que pre -
tendían que fuesen c u a t r o . 
E n el T e a t r o donde representaba una c o m p a ñ í a de aficio-
nados , el público fué invitado a subir a la e scena para c a n t a r 
el 'trágala y lo verificaron varios, entre a lgunos cabal leros prin-
c ipales . 
El Pueblo de C a m p o s se sublevó contra el Gobierno C o n s -
titucional en 1 . ° de d ic iembre pero a los tres días quedó a p a -
s iguado por haber pasado allí con tropas el Capitán C e n e r a l , 
el J e f e Polít ico, y verificado varias prisiones de los amot inados 
principales . 
1 8 2 3 
A las 12 de la n o c h e del 1 . ° de marzo los conventos de 
C a p u c h i n o s y Dominicos fueron c ircuidos por los Nacionales y 
Provinc ia les . Dispúsolo el Je f e Polít ico D. Ginés Quintana y los 
Alcaldes mandaron a los Religiosos que en el c o r t o término de 
un cuar to de hora saliesen del convento , y desde allí entre filas 
fueron conduc idos al muelle y e m b a r c a d o s . 
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J o a q u í n O b r a d o r , y Gui l lermo C i a r cabeci l las principales de 
la insurrecc ión de C a m p o s , fueron fusilados en 2 3 de abril en 
el Camp de les animas inmediato a la Vila de L l u c h m a y o r . 
En 9 de jun io con gran a p a r a t o de autor idades y nac iona -
les, se empezó a d e m o l e r el edificio del ext inguido tribunal de 
la Inquisición, cuyo solar es hoy pescader ía nueva. 
T a m b i é n en el m e s de jun io se intentó rifar la mitad del 
Predio Son Sigala que había pertenec ido a los frailes domin icos 
y para ello, cada h a c e n d a d o en proporc ión de su capital fué for-
zado a t o m a r billetes de a d u r o . A mi casa cupieron 31 que 
importaron 617 reales 23 maraved i s vellón. 
El ya m e n c i o n a d o P. F e r r e r fué depor tado a Iviza en 24 de 
agos to sin formalidad a lguna , y el 23 de oc tubre a la Mola de 
F o r m e n t e r a . 
E n 2 de nov iembre del m i s m o a ñ o l legaron a este puerto 
c inco buques franceses y a su b o r d o el Genera l T a v e r n e r c o n 
decre to de S. M. m a n d a n d o abolir el s is tema const i tuc ional . 
E fec t i vamente se le d io cumpl imiento en 7 del m i s m o m e s . 
En este a ñ o se pusieron otra vez los Síndicos F o r á n e o s y 
se les devolvió la casa del S indicat . 
1 8 2 4 
L a pr imera c o m p a ñ í a de O p e r a Italiana que he visto en 
Mal lorca vino en es te a ñ o c o n la famosa pr ima dona M o s c a . 
A los 11 de m a y o en la iglesia de P P . M e n o r e s fueron c e -
lebrados so lemnes escequias por el a lma del P. Es trauch fusi-
lado en Cata luña , y su re trato o c u p ó un lugar enire los héroes 
de la patria inmortal izados en la casa Consis tor ia l . 
1 8 2 5 
1 
E n el dia 31 de sept iembre se ce l ebró en Montes ión la bea-
tificación del H e r m a n o Alonso Rodríguez de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
Dia 8 de d ic iembre hubo tal t empestad en la bahía de P a l m a 
que el agua del m a r llegó a penetrar por la puerta del muelle: 
H u b o varias desgracias , un b a r c o c a r g a d o de habas se hundió , 
y o tro fué a p a r a r al J o n q u e t en donde con m u c h a dificultad 
se sa lvaron dos personas . '" 
II) En t i manuicr i io original no figura ningún apunte co ire ipondiente a 1 8 2 6 . 
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1 8 2 7 
En este año a instancias de D. J o s é de Alós , Capi tán G e n e -
ral y Regidor de esta c iudad, se hizo el Huerto que hay debajo 
de la E r a del Hospital , con objeto de que luese J a r d í n Botán ico . 
1 8 2 8 
El 3 de febrero a c o n t e c i ó el sacri lego robo del S S m ° S a g r a -
tnento de la Iglesia Parroquial de la Puebla . 
Es te fué a ñ o S a n t o . 
1 8 2 9 
L a Catedra l ce l ebró en 17 de julio las escequias de la R e i n a 
D . a Maria Jose fa Amal ia , cuyas honras predicó D. J o s é A m e n g u a ! . 
En 2 de agos to ce lebraron los P . P. Predicadores la beatifi-
cac ión de J u a n a de Azas . 
1 8 3 0 
E n este año fondearon en la bahía de Pa lma 27 buques de 
guerra franceses , varios vapores y muchís imos barcos de t rans -
portes , que era una parte de la expedic ión para la conquista de 
Arge l . 
En los días 2 1 , 22 y 23 de febrero con mot ivo del casamiento 
del Rey D. F e r n a n d o 7 . ° con D . a Maria Crist ina de Borbón , el 
Regimiento de C o r d o v a 9 . ° de linea celebró este acontec imiento 
con regosijos públicos m u y lucidos . 
E n este año se e m p e z ó a ver en los e m p a r r a d o s el pulgón 
que tanto estrago ha hecho y h a c e en nuestras viñas. 
1 8 3 1 
A los c inco de jun io con gran so lemnidad fué bautizado en 
la C a t e d r a l un joven m o r o l lamándole J o s é M . a T a n g e r í n o ; 
fueron padrinos el E x c m o . Marqués de la R o m a n a y D . a M a r -
garita Veri , Marquesa de Bellpuig. 
1 8 3 2 
En 24 de agosto fiesta d é S. B a r t o l o m é hubo en Sóller un 
terrible h u r a c á n que a r r a n c ó m u c h o s arboles levantándolos a 
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grande al tura. Durante el s e r m ó n derribó las puertas de la 
Iglesia, cons ternando de tal m o d o que hasta el pred icador se 
tiró de pulpito abajo last imándose una m a n o y sin e m b a r g o no 
hubo m á s muerte que la de una persona aplastada bajo el peso 
de las puertas . 
E n este año se 1 recibió con sat isfacción el Jub i l eo Genera l 
conced ido por el Papa Gregor io 1 6 por bula de 2 de d ic i embre . 
1 8 3 3 
A últimos de enero un labrador c a v a n d o en la viña del pre -
dio Son Fiol del t érmino de S t a . Maria, descubrió a m e n o s de 
dos pies de profundidad un pav imento de mosa i co , que pocos 
días después fué dibujado por D. Ale jandro Sureda y grabado 
por D. Lorenzo Muntaner P r o . 
E n 2 4 , 25 y 26 de julio la Ciudad de P a l m a solemnizó de un 
m o d o n u n c a visto la Real J u r a de la Pr incesa heredera D . a Isabel 
Luisa de Borbón. El pr imer dia fué festejado por el A y u n t a m i e n -
to con la inauguración de la fuente del B o r n e cuya pr imera piedra 
puso el Capitán Genera l D. Antonio Monet . 
E n 5 de oc tubre se recibió la noticia del fal lecimiento del 
Rey D. F e r n a n d o 7 . ° y en 6 se m a n d ó el luto general según 
previene la ordenanza del exerc i to . 
E n 7 de oc tubre empezaron en la catedral las misiones y r o -
gativas de real orden para preservar esta Isla del co lera m o r b o . 
P o r real decre to de 23 de oc tubre D. Gui l lermo M o r a g u e s 
fué n o m b r a d o jefe superior de T o r m e n t o de estas Islas, y con 
o tro de 16 de m a y o del a ñ o siguiente se le m u d ó esta d e n o -
minación en la ¿le G o b e r n a d o r Civil. 
E l Mariscal de C a m p o D. R a m ó n Despuig fué n o m b r a d o 
Capi tán Genera l de estas Islas por real decreto de 24 de n o -
v i embre y se e n c a r g ó del m a n d o en 7 de d ic i embre . 
E n 15 , 16 y 17 de d ic iembre se hic ieron lucidas fiestas, y 
fué p r o c l a m a d a R e y n a de E s p a ñ a D . a Isabel 2 . a por m u e r t e de 
su padre el Sr . D. F e r n a n d o sépt imo. 
E n 23 de d ic iembre se hicieron en la Catedra l las escequias 
p o r el a l m a del R e y D. F e r n a n d o 7 . ° y el P. L o r e n z o de M a -
l lorca capuch ino dijo la orac ión fúnebre. 
E n este año se volvieron a quitar los Síndicos F o r á n e o s , y 
se volvió la casa del Sindicat al que la había c o m p r a d o . 
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1 8 3 4 
En 19 de enero a las 11 de la m a ñ a n a llegó a este puerto 
de Pa lma, p r o c e d e n t e de B a r c e l o n a el barco de vapor l lamado 
el Rey D. J a i m e alias el Ba lear , y por ser el pr imer vapor esta-
blecido en esta isla dest inado á la c o r r e s p o n d e n c i a pública l lamó 
m u c h o la atención del vec indario , que en n u m e r o s o c o n c u r s o 
acudió al puerto y a la mural la de m a r . 
1 8 3 5 
E n 27 de abril nuestro Capi tán Genera l C o n d e de Monte -
negro a c o m p a ñ a d o de las demás autor idades , milicia y un in-
m e n s o c o n c u r s o , d io la señal de abertura de la doble puerta del 
muelle derribando una piedra de la muralla en el puesto donde 
debia abrirse la puerta . 
P o r real orden de 28 de enero quedó suprimida la ant igua 
iunta de la Universal Cons ignac ión de esta c iudad. 
En 18 de m a y o se estableció por Real orden de 19 de enero 
el archivo público para custodiar los protoco los de todos los 
Notarios difuntos. 
El pueblo de M a n a c o r en la madrugada del 10 de agosto se 
levantó p r o c l a m a n d o a Carlos 5 . " pretendiente de la c o r o n a de 
E s p a ñ a ; pero a p o c o s dias fué sujetado, y presos los principales 
m o t o r e s del a lboroto . 
E n los dias 15 , 17 y 26 de junio se sintió en P a l m a y en 
algunas villas un leve t e r r e m o t o que hizo t emblar los edificios, 
y cons ternó de tal m o d o los vec inos de Pa lma, que m u c h o s se 
a c a m p a r o n por a lgunos dias en la l lanura del arrabal de S t . 3 C a -
tal ina, en el B o r n e y plazas, y en otros puntos extra m u r o s de 
la Ciudad. 
P o r el Real decreto de 4 de julio se m a n d ó la supresión de 
los jesuítas al cual se d io cumpl imiento en 17 del m i s m o m e s . 
P o r orden del Capi tán Genera l conde de Montenegro se su-
primieron todos los c o n v e n t o s de regulares de esta Isla en 12 
de agos to . 
P o r real decre to de 15 de agosto se c o n c e d i ó a esta Isla el 
permiso de establecer un Instituto Ba lear con d o c e cá tedras y a 
14 de oc tubre se c o n v o c ó a opos ic iones . 
E n este a ñ o empezaron a usarse en esta Ciudad los car tonc i -
tos fosfóricos que habia inventado en Barce lona Dn. N. Gonzales . 
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En la noche del 2 2 de oc tubre se presentó a la puer ta de 
la cárcel un n u m e r o de embozados queriendo a la fuerza p e n e -
trar en ella para ases inar a los que es taban presos por el a lbo-
roto de M a n a c o r . El capitán de Nacionales D. Miguel A l e m a ñ y 
y Marce l que estaba de guardia con solo d o c e h o m b r e s a duras 
penas podia c o n t e n e r los amot inados y se v i o m u y apurado , 
hasta que se t o c ó genera la , sin saber quien d io la orden y 
desaparec ieron los e m b o z a d o s . F o r m ó s e la milicia Nacional en 
la plaza de Cort , y desde aquel m o m e n t o solo se oyeron algu-
nos gritos de m u e r a n que salían de sus filas: H u b o varios r e c a -
dos al General quien dijo que bar ia just ic ia y todos se ret iraron 
a sus c a s a s . 
En 17 de d ic iembre el pintor Gabriel Reynés hizo los pri-
m e r o s ensayos litografieos en P a l m a . 
1 8 3 6 
En 6 de enero fué fusilado en la exp lanada de S t a . Catal ina 
B a r t o l o m é Riera alias T a f a l , uno de los m o t o r e s de la subleva-
ción de M a n a c o r . 
E n 2 0 de m a y o la C a s a de Venerables m a n d a d a por Real 
Decre to de 8 de marzo de este a ñ o , quedó establecida en el 
edificio de los esttnguidos mis ioneros de esta c iudad y fueron 
admit idos en ella 13 religiosos e sc laus trados . 
En 3 de junio se empezó la demolic ión de la Ig l a . de San 
Nicolauet Vey resuelta por el M. I A y u n t a m i e n t o . Sus o r n a m e n -
tos , pinturas e t c . , fueron entregadas de orden del G o b e r n a d o r 
de la Mitra al hospic io de niñas huérfanas , y en 17 de julio del 
m i s m o año quedó e n t e r a m e n t e a r r a s a d o . 
E n la tarde del 24 de julio el capitán general C o n d e de M o n -
tenegro a c o m p a ñ a d o del g o b e r n a d o r civil C o n d e de A y a m a n s , de 
varios Generales y otros conv idados d io los tres vivas de o r d e -
nanza y fué abierta la nueva puerta del muel le aparec i endo en 
la parte exter ior dos bombas de incendio adquiridas por la J u n t a 
de C o m e r c i o , las cuales fueron probadas por pr imera vez, y por 
ser días de la Reina G o b e r n a d o r a hubo i luminación genera l . 
A c o n s e c u e n c i a de la noticia de la Península , la Milicia Na-
cional reunida a las 11 de la n o c h e del") de agos to p r o c l a m ó 
en el B o r n e la Const i tuc ión de 1812 y en 22 por orden del 
(i) En blanco en «1 original . 
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Ayuntamiento se ¡ u ro por todos los vec inos en sus respect ivas 
parroquias . 
P o r orden del M. I. Ayuntamiento fueron estinguidos todos 
los gremios y se m a n d ó la venta de sus casas y efectos , para 
p a g a r con sus produc tos los a c r e e d o r e s que cada uno tenia. 
T a m b i é n el Ayuntamiento en este a ñ o dividió la Ciudad de 
P a l m a en cuarte les barr ios , y m a n z a n a s . I.os cuarte les son el de 
Sta . C l a r a , el de M e r c e d , el de S. J a i m e y el de Sta . C r u z , cada 
u n o dividido en ó barr ios . 
E n 16 de oc tubre la J u n t a de Enagenac ión de Conventos de 
esta isla dispuso la venta en pública subasta de las c a m p a n a s 
exis tentes en los c o n v e n t o s suprimidos . 
L a m i s m a J u n t a de Enagenac ión resolvió en 2 3 de oc tubre 
demoler los conventos de Sto . D o m i n g o , S. F r a n c i s c o de Paula , 
C a r m e n y Trini tar ios . La Soc iedad E c o n ó m i c a de Amigos de! 
País representó a la Diputación Provincial en c o n t r a de es te 
a c u e r d o , la cual respondió no es tar en sus atr ibuciones la r e so -
lución de aquel punto , pues existia una junta especial para la 
enagenac ión y destino de los edificios pertenec ientes a c o m u n i -
dades suprimidas . 
En 23 de nov iembre se puso en pública subasta la demol i -
ción de dichos edificios que no se pudo evitar a pesar de varios 
debates . 
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E n 13 de enero se empezó la demolic ión del c o n v e n t o de 
Sto . D o m i n g o . 
E n 21 de abril por decre to tle las C o r t e s fueron reunidas las 
monjas de un m i s m o instituto, así las religiosas del Ol ivar fueron 
tras ladadas a Sta . C l a r a , las de la Misericordia al de Sta . M a g -
dalena, y las del C a n ó n i g o G a r a u y las de Sta . Margar i ta al de 
la C o n c e p c i ó n . 
En 18 de enero el Cabi ldo de la Iglesia Catedra l d io el c o n -
sent imiento para que previo el permiso de la autor idad c o m p e -
tente pudiese ser tras ladado a dicha iglesia el cadáver y panteón 
del S r . Marqués de la R o m a n a . 
En 14 de jun io la nueva diligencia empezó sus viajes de 
P a l m a a la Villa de Inca . 
E n los dias 2 3 , 24 y 25 de julio las parroquias j u r a r o n la 
const i tuc ión de 1837 d e c r e t a d a por las Cortes Const i tuyentes . 
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E n lá tarde del 7 de sept i embre llegó a este puerto p r o c e -
dente de L o n d r e s el nuevo paquete de vapor titulado Mallorquín 
que t iene la fuerza de 110 cabal los . 
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E n la tarde del 23 de julio 14 facc iosos pris ioneros en el 
castillo de Bellver, al t iempo de ir por agua sorprendieron la 
part ida de provinciales que les custodiaba a p o d e r á n d o s e de sus 
a r m a s y huyeron . L a c iudad toda se a larmó con esta o c u r r e n -
c ia , pero a los p o c o s días todos fueron aprendidos . 
E n nov iembre de este a ñ o llegó a esta capital la cé lebre n o -
velista francesa M a d a m e Dudevant l lamada J o r g e Sand. L a a c o m -
pañaba el famoso pianista M r . Chaupin . S o b r e esto debe verse 
el periódico « L a P a l m a » s e m a n a r i o de Historia y Li teratura del 
domingo 25 de abril n . ° 3 0 página 2 4 6 del a ñ o 1841. 
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L o s periódicos del 4 de junio a n u n c i a r o n quedar establec i -
dos en la calle de Pelaires n .° 23 unos baños de vapor bajo la 
d irecc ión del S r . Anton io D e m o n b l a n . 
En 15 de junio se estrenó la pescader ía nueva por haber lo 
m a n d a d o el A y u n t a m i e n t o un día antes . 
D. J o s é Villalonga y Aguirre hizo construir detrás de su huer to 
un h e r m o s o establec imiento de baños para el servicio públ ico . 
E n el mes de d ic iembre trajeron a esta ciudad un a p a r a t o 
Daguerrot ip , se probó y después fué rifado entre varios aficio-
nados , conviniendo estos , que el venturoso lo regalaría a M u n -
taner a quien sería m á s útil c o m o profesor de pintura y por 
tener establecida en su casa la litografía, con la sola condic ión 
de que este debería regalar a c a d a uno de los sorteados una 
lámina de las que s a c a s e con el a p a r a t o . 
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El .Ayuntamiento const i tucional y los Nacionales de todas 
a r m a s , sabidas en 14 de sept i embre las ocurrenc ias del cont i -
nente , se pronunc iaron en defensa de la Cons t i tuc ión , y a los 
pocos días se instaló u n a J u n t a Provisional gubernat iva c o m p u e s t a 
de D. J u a n Sureda y M o r a g u e s , el a b o g a d o Sard , Fe l iu , D. filas 
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T u r de Iviza, D. Fel ipe F u s t e r y Puigdorfila y el abogado F e r r á , 
c u y a junta quedó disuelta por orden del Gobierno al cabo de 
pocos días. 
En 4 de oc tubre fue n o m b r a d o Je fe político el a b o g a d o don 
J o s é Miguel T r i a s , a quien en aquella m i s m a n o c h e dieron u n a 
serenata c o n m u c h o s vivas e t c . 
P o r orden de la J u n t a provisional se quitó el d e r e c h o de 
Puertas en 23 de oc tubre y los Horte lanos dieron una música a 
todos los individuos de la J u n t a . 
En 7 de nov i embre se m a n d a r o n presentar a la secc ión de 
l iquidación de g u e r r a y hac ienda los billetes de la m e n c i o n a d a 
rifa de Son Sígala para los efectos prevenidos en Real O r d e n de 
3 de agos to del m i s m o año y l ibraron recibo de ellos espresando 
su n ú m e r o y valor, firmado por J o s é Ignacio Pi . 
C o m o el A y u n t a m i e n t o de esta Ciudad hubiese resuelto por 
unanimidad de votos adoptar por hijo de esta capital al E x c m o . 
Sr . D. B a l d o m e r o E s p a r t e r o , y c o l o c a r su retrato en a c t o público 
en el Salón de la C a s a Consistorial , fué verificado con so lem-
nidad a p r o v e c h a n d o la ocas ión de ce l ebrarse la aper tura de la 
Universidad Literar ia; en 22 de nov iembre , el Catedrát i co don 
Miguel Moragues P r o . pronunc ió en la Iglesia de Montes ión un 
discurso análogo a las c i rcunstanc ias , y desde allí, con asistencia 
de las autoridades , c o r p o r a c i o n e s y jefes fué tras ladado a la Casa 
Consistorial el re trato de E s p a r t e r o , al cual la tropa apos tada en 
las calles de la c a r r e r a hizo los honores correspondientes a su 
persona . H u b o repique de c a m p a n a s , salva de artil lería, i lumi-
nac ión general por la noche y orquesta en la plaza de Cort . 
A los 3 de d ic iembre murió en el Hospital Genera l y fué 
e n t e r r a d o en el Camp roig el m o r o J o s é M . a T a n g e r i n o que había 
venido enfermo de O r a n , 
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En 11 de enero se instaló en casa de D. J u a n Orrián un 
cas ino , c u y o Pres idente D. Felipe Fuster y Puigdorhla pronunc ió 
un discurso de a p e r t u r a m u y notable . 
E n 19 de enero por orden de la R e g e n c i a se volvió-a poner 
d e r e c h o de puertas; pero disgustó tanto esta providencia , que en 
el dia 21 no hubo c a r n e en las c a r n e c e r í a s , ni hortal izas en la 
plaza. E n 22 siguió de la m i s m a m a n e r a , y se impedía a los 
payeses que introdujeran comest ibles . L a s autoridades queriendo 
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que se obedeciese la orden pusieron tropas en la plaza de C o r t , 
reforzaron las guardias e hic ieron p a s e a r m u c h a s patrul las . Publi-
caron un bando m a n d a n d o dispersar los grupos y proveer la 
plaza de comest ibles s o p e ñ a de sumar iar c o m o revol tosos a los 
contraventores ; pero fué dosobedec ido pues en el dia 23 aun no 
había nada en la plaza ni pescader ía . Las autor idades hic ieron 
t raer v a c a s y en el domingo 24 hubo c a r n e en la Casa Cons is -
torial aunque no se vendía m á s de una terc ia a c a d a persona; 
u l t imamente ced ieron los c a r n i c e r o s y d e m á s renitentes y volvió 
la a b u n d a n c i a , sin que se quitase el d e r e c h o de puertas c o m o 
se deseaba . 
E n 22 de febrero a las nueve de ta m a ñ a n a se r o m p i ó la 
c u e r d a del Ltantoné de la Catedra l c a y e n d o con gran estrépito 
p o c o antes de empezar el oficio sin c a u s a r la m e n o r desgrac ia . 
L o s suscr íptores a la e m p r e s a de bailes de m á s c a r a anun-
c iaron por medio del Diario Const i tuc ional , del 2 6 de febrero 
que lo habría en la L o n j a el p r i m e r dia de C u a r e s m a 2 8 del 
m i s m o m e s , a benefìcio de la Inclusa, e invitaron a que dejasen 
añejas preocupac iones y asistiesen a d icho baile. 
A mediados de jun io se abrió en la calle de las Pusas un 
establec imiento de B a ñ o s propio de D. F . Vicens . 
E n la m a ñ a n a del 15 de julio se observó por la parte del 
muel le que el m a r se retiraba de la c o s t a a u n a distancia c o n -
siderable cual n u n c a se había visto, de jando en seco varios barcos , 
que por este a c c i d e n t e se es tropearon rotos los cables y las c a -
denas que los suje taban, y luego volvió a l lenar l legando a m a y o r 
altura, de m o d o que inundó por algunos m o m e n t o s parte del 
c a m i n o inmediato a la puerta vieja. Se dijo que este f enómeno 
fué repet ido en los dias 16 y 17. 
P a r a ce lebrar el aniversario del Clorioso pronunc iamiento del 
a ñ o anterior , dispuso el A y u n t a m i e n t o en 1 3 de sept iembre que 
hubiese repique de c a m p a n a s , i luminación general y m ú s i c a en 
el B o r n e y el dia siguiente 14 salva de artillería y gran p a r a d a . 
E n el cas ino de la Asoc iac ión Patr iót ica hubo u n a expléndida 
c o m i d a . 
Sobre las 9 de la noche del 25 de o c t u b r e varios e m b o z a -
dos dieron una serenata o c e n c e r r a d a al T e n i e n t e Genera l don 
J o s é A y m e r i c h , que el día anter ior había l legado de Valencia 
y vivía en la nueva fonda de la Paz cal le de las Miñonas . Su-
bieron a la fonda y hécho le salir, le t iraron por la e sca lera , 
sacáron le a la calle a r r a s t r a n d o , diéronle m u c h o s golpes y pa-
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tadas y le hirieron a l evosamente de m o d o que le dejaron por 
m u e r t o . Al día siguiente le adminis traron la unción y en 27 a 
las 8 y 3/4 de la m a ñ a n a murió . Había m a n d a d o estas islas c o m o 
capitán general desde 1828 hasta 1833 . 
A principios de oc tubre la sociedad de Monl lor y c o m p a -
ñía estableció en los mol inos de Canet Can Más y La Canal, 
una fábrica de papel b lanco y de es trasa . 
A últ imos del m i s m o oc tubre se quitaron los confes ionarios 
a los conventos de monjas pur orden del S r . G o b e r n a d o r de 
la Mitra. 
En 4 de nov i embre se hicieron con gran so lemnidad en la 
Iglesia de San Nicolás las honras fúnebres al teniente general 
A y m e r i c h , a las que asist ieron las Autor idades y oficiales de la 
guarnic ión . El E x c i n o . S r . Mariscal de C a m p o D. Antonio Roten 
m a n d a b a un Batal lón del 2 . ° de La Reina que hizo las descar -
gas de ordenanza en esta función. 
En la m a ñ a n a del 8 de d ic iembre a m a n e c i ó m u y a d o r n a d a 
con d a m a s c o s y flores la plazuela que esta en la calle de San 
Nicolauet Vey so lar en que estuvo la demol ida casa de mestre 
J u a n O d ó n C o l o m , principal corifeo de los c o m u n e r o s de M a -
l lorca muer to a t e n a c e a d o a m a n o s del v e r d u g o ' a los 5 de jun io 
de 1 5 2 3 . E n el fondo brillaba con rico m a r c o dorado un r e t r a -
to del m e n c i o n a d o C o l o m , vestido con gramal la c o m o los ant i -
guos J u r a d o s , y de el pendían varias cintas m o r a d a s . A medio 
día el A y u n t a m i e n t o , el Cabildo Ecles iás t ico , el Capitán Genera l 
y d e m á s autor idades civiles y militares a c o m p a ñ a d a s de los na-
cionales de todas a r m a s , de varios generales y d e m á s de la 
guarnic ión , preced idos de mús ica militar, pasearon el referido 
retrato por varias plazas y calles hasta que l legaron a la Casa 
Consis tor ia l , en c u y a fachada fué c o l o c a d a entre los varones 
ilustres mal lorquines . Desde el balcón superior de dicha c a s a , 
en med io de a c l a m a c i o n e s , se t iraron flores y varios e jemplares 
de un impreso compues to por el P r o c u r a d o r Fur io , t itulado M e -




DEL COLEGIO DE MONTESIÓN 
( C O N T I N U A C I Ó N D E L C A P . 3 1 ) 
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Del discurso deste a ñ o se collige que el n ú m e r o de los su-
ge tos que han residido en este Collegio casi es el m i s m o que el 
del a ñ o a n t e c e d e n t e , por a v e r sido la m u d a n c a mui p o c a . Só lo 
consta c l a r a m e n t e de la visita del pr imero de jun io que hizo el 
P . e Pablo R a x a s , que los P P . e í que residían en él eran 18 : el 
. P . e Miguel Soc íes , r ec tor ; el P.< Gabrie l Pa lmer , minis tro; P . e Luis 
Vida, P.e Baptista E s c a r d ó , P.e Antonio Cus turer , P.= F r a n . " Al -
c a m o r a , P,< R e y m u n d o Nadal , P . c Ignac io Viu, P . e Pedro H e r n á n -
dez, P . e Antonio Vedell, P . c Fel ic iano Pasqual , P . e F r a n . c o Bes tard , 
P . e Antonio Clapés , P.« C a r l o s Rebol ledo, P . e Miguel Güells , 
P . e Jose f L a c a ! v a , P . e B u e n a b e n t u r a Exern i t , P . e Antonio Nicolás , 
los quales todos , cada uno en su puesto y e m p l e o , lia trabaja-
do 1 c o m o verdadero hijo de la C o m p a ñ í a . 
H a n s e tenido este año en nuestra iglesia tres ac tos de artes . 
El uno defendió a 8 y nueve de m a y o J u a n M a s Deu, estudiante 
seglar, natural de la ciudad de T a r r a g o n a ; presidióle el P . e A n -
tonio Clapés , su maes tro ; assisl ieron en él jurados y cabi ldo. El 
2.a a 2 0 y a 21 de junio; defendiéronle el H . ° Ignacio H e r r e r y 
J u a n o t Clapés ; presidióles el P , ü Car los Rebol ledo, m a e s t r o de 
artes ; assistieron los j u r a d o s , magis trados y cabi ldo. El 3 . ° fué 
a 2 0 y 21 de nobiembre; defendiéronle el H . ° T h o m á s Borrull 
y L o r e n c o Martorel l , estudiante seglar; presidióles el sobred icho 
P . e Rebolledo; assist ieron j u r a d o s y cabi ldo. 
Hase hecho también este a ñ o una missión en la villa de Al -
gayde por los P P . F r a n c i s c o Alcamora 1 "- y Antonio Nicolás , de 
g r a n d e gloria de N. S e ñ o r . Dióse principio a ella a 7 de fe-
b r e r o , domin ica de la quinquagés ima, con la orac ión de las 4 0 
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horas los tres días de carnes to lendas , y después se prosiguió en 
ia quaresma hasta los 21 deste mes . El fruto fué grande , assí 
por racón" de m u c h a s confess iones genera les necessar ias , c o m o 
por las pazes que se hizieron entre personas discordes . C o m u -
nicóse el fruto desta missión a los estudiantes del m o n t e de 
R a n d a , adonde subieron los p a d r e s 0 a c a b a d o s los s e r m o n e s en 
dicha villa, y les hizieron una plát ica luego que l legaron, y al 
o tro día se con lessaron y c o m u l g a r o n todos con m u c h a devoc ión , 
después de averse c a n t a d o una missa so l emne , y finalmente se 
les hizo otra plática, exor tándoles a la perseveranc ia . 
Pred icó quaresma este año en la parroch ia de s[anta] Eulalia 
el P . c J u a n Baptista E s c a r d ó , y en la villa de Sól ler el P . e Luya 
Vida, todos con el fervor y espiritu a c o s t u m b r a d o . 
L a s fiestas de n[uestra] iglesia, assí las de nuestros" santos 
c o m o las d e m á s , se han ce lebrado con igual a p a r a t o , c o n c u r s o 
y luzimiento que los a ñ o s antecedentes , assistíéndolas el s e ñ o r 
vyrrei , j u r a d o s , magis trado y capitulares , los quales de ordinario 
officiaron en ellas. C o m e n t ó s e 0 a ce lebrar también este año en 
nuestra iglesia la fiesta de s [anta] Ceci l ia a qüenta de los de la 
capilla de la Seo , que ta tienen por patrona; dióse principio a 
la dicha fiesta con las pr imeras vísperas, que se- cantaron el día 
antes c o n música a quatro coros ; en el oficio el c o n c u r s o fué 
exces ivo; c a n t á r o n l e r missa los capitulares; predicó el dotor Diego 
Desc lapés . 
L o demás part icular se referirá siguiendo el discurso del a ñ o . 
A 6 de e n e r o , día de la Epifanía del Señor , en t iempo de la 
quiete de la noche huvo un c e r t a m e n poét ico para los h e r m a n o s 
estudiantes . Hal láronse en él D. L o p e de F r a n c i a vyrrei , D. J o s e i 
Pueo a b o g a d o fiscal, el do tor J u a n Moll y otros seglares . C a n -
táronse algunos tonos . Salió bien el c e r t a m e n . 
A 8 deste m e s m o m e s de enero se leyó , entre otros órdenes 
de nfuestro] P.« Provincia l , que de aquí adelante los h e r m a n o s 
estudiantes y coadjutores tengan la m a ñ a n a juntos en c o m u n i -
dad la orac ión , assistiéndoles a lgunos de los padres . Y a nueve 
se c o m e n c o * a e x e c u t a r dicho orden . 
A 13 hizieron los j u r a d o s gracia a este Collegio de que pu-
diesse t o m a r agua de la fuente de la ciudad por el a r c a d u z o 
c a n o n a d a que va a la casa de la C r i a n c a 1 . C o n s t a desta grac ia 
• m i . raeotí ¡¡ * m i . P.P." | ' m t . N. N. | i ms, comencott || ' m i . l U . || ' m i . 
« r n « n c o || m i , crlanca. 
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en la secretar ía de la Sa la , y t e n e m o s en el archivo cop ia a u -
tént ica dellos. 
A 6 de febrero se a c a b ó de poner el cance l de la puerta 
maior de nuestra iglesia. Hizose por diligencia del P . e Ignacio 
Viu, que p r o c u r ó la l imosna neces sar ia para él. 
A 4 de m a r c o " deste a ñ o , a las 5 y media de la tarde , se 
halló muer to en su a p o s e n t o el H . ° B a r t o l o m é E s c a l a s , coadjutor 
t empora l f ormado , que , aunque avía t iempo que estaba enfermo, 
se levantaba ya de la c a m a , y el m i s m o día que murió se h a -
vía levantado por la m a ñ a n a . E r a este h e r m a n o natural de la 
villa de M u r o . El empleo que tuvo casi todo el t i empo que vivió 
en la C o m p a ñ í a fué de p o r t e r o . E r a muy observante y e x e m p l a r 
en todo género de virtud, cal lado y gran t r a b a x a d o r . 
A 8 de abril hizo los votos , después de los dos años de n o -
viciado, el H . ° J a i m e Citjar* , natural de la villa de P o r r e r a s , en 
la capilla de la sacrist ía. Dixo la missa el P . f Miguel Soc ías , r ec tor . 
Assist ieron m u c h o s de c a s a , así de padres c o m o h e r m a n o s . 
Es te m e s m o día sor Margar i ta Roseli d io a este Collegio 
dinero para c o m p r a r 8 II. de renta , y el P . e Miguel Soc ías d io 
para c o m p r a r otras 4 11., y assi se c o m p r a r o n 12 11., y es v o -
luntad de los dichos que sirvan para regalo de los enfermos , 
f iase reserbado dicha sor Roseli el usufruto de las 8 11. de vida suya . 
A 17 de m a y o llegó de Valencia a este Collegio el P . e Paulo 
Rajas para visitarle por commiss ión del P . c Domingo L a n g a , p r o -
vincial'. Vinieron con él el P . e Miguel Güells y el H . ° J o s e f J a y m e . 
A 22 del d icho l legaron al muelle 14 ga leras , dos que pas -
saban a Italia, y con e l los v los P P . González de M e n d o c a 1 assis-
tente de E s p a ñ a , el P . e Luys de la T o r r e p r o c u r a d o r general de 
E s p a ñ a , y el P . e B a r t o l o m é T a f u r p r o c u r a d o r del P e r ú , c a d a uno 
con su c o m p a ñ e r o ; y las o tras 12 que yban a s o c o r r e r a R o s a s , 
de d o n d e se havían de bolver a Valencia: y con ésta e m b a r c a -
ron a 2 5 de jun io los P P . Paulo R a x a s vis i tador, Onofre Ros y 
Hugo Berar t , el H . ° J o s e f J a y m e y dos pretendientes de la C o m -
pañía , que eran Christóval Clapés y F r a n . c o Rius, estudiantes . 
T o m a n d o , pues , las dos ga leras la derota para Valencia , el t iempo 
les obliguó* a bolver a M a l l o r c a a los 11 de jul io , y c o n ellas 
los dichos p a d r e s b y pretendientes , y se detuvieron en el muel le 
hasta los 25 déste , en que se part ieron para Valenc ia . 
• m i . marco ] | * m i . S. Clijar | | J ma. »ie. 11 ' m t . Ahndowi || • aeq. p a r a del, || 
* ra». P.P." 
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A 20 de agosto deste a ñ o de 1644 se partió deste Collegio 
Palmer p a r a el de Gandía el P . c Gabriel Pa lmer , para hazer en él la 
t ercera probac ión . De paso se detuvo algunos dias en Ibiza por 
ciertos negoc ios tocante s a la casa de probación de T a r r a g o n a . 
A 4 de set iembre fué n o m b r a d o por ministro el P . c Antonio 
Vedell. A 8 del m e s m o , dia de la Natividad de nuestra Señora , 
a la tarde , el P . c Miguel Güells , m a e s t r o de re tòr i ca , hizo en 
n[uestra] iglesia una orac ión en latin y r o m a n c e para la r e n o v a -
ción de los estudios; salió admirab lemente ; assist íeron en ella 
j u r a d o s y cabi ldo. 
A 22 de nobiembre lleguó al muelle D. J o s e f de T o r r e s , que 
venía para vyrrei deste reyno y s u c c e s o r de D. L o p e de F r a n c i a . 
Vino con él el P . e Vicente Benet para residir en este Col leg io . 
A 23 del d icho , don C a r l o s de Oria , duque de Turs i s , vino 
a visitar al V. H . ° Alonso Rodríguez , y d io 100 reales de a o c h o 
para hazer una l á m p a r a de plata para la capilla del B . L u y s 
G o n z a g a . Promet ió de dar azeyte para ella c a d a a ñ o , y lo d io 
todo el t iempo que vivió; pero , m u e r t o , c o m o no constasse des ta 
p r o m e s s a , sus herederos no han querido darle . C o s t ó dicha lám-
para 1 0 0 1. . 
P a r a lo tocante a lo t empora l , consta en poder de F r a n . c o 
Llinás , notar io , a 8 de jun io deste a ñ o , c ó m o este Collegio t o m ó 
cuaturír por contra to pignoratic io de la herenc ia del señor M a t e o C u s -
turer una heredad de olivares l lamados L a C o s t a , La Vidala y 
T o r r e n t e r a , s ituada en el t érmino de Biniarach de Sóller, por 
prec io de 8 .433 I . , s. 
í tem consta por el libro de los proprios c ó m o a 1 3 e d e j u l i o 
deste a ñ o fueron adjudicadas a este Collegio por la real A u -
diencia 23 quarteras , quatro barci l las , tres a lmudes de trigo, c e n -
sales alodiales , y 5 1., 10 s., que hazen diferentes personas de 
la villa de S. J u a n al 1 . ° de agos to , por precio de 371 1-, 2 s., 
6, que fueron la propriedad y pens iones caídas de aquellas 8 I. , 
s., censa les que hac ían al Collegio los herederos de R a y m u n d o 
Clapés , las quales quedaron luydas desde el día presente por 
averse adjudicado por ellas y por las pensiones dichos censales 
de trigo, que antes eran de la herenc ia Onofre Benet . 
Ítem consta por la visita e c h a por el P . e Pablo R a x a s a 1 
de junto passado , que el Collegio tenia de frutos de la[s] h e r e -
dades y ren ta l impia para sustento de los sugetos 3075 1., 15 s., 7. 
1
 i i r i p i . 30 corr . o del., i antep. 
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Cont inuáronse este a ñ o de 1 6 4 5 los ministerios de la C o m -
pañía c o n d igual fruto en las a l m a s que los años an tecedente s . 
L a s q u a r e s m a s que los nuestros pred icaron en la ciudad fueron 
tres: la de la Seo , que predicó el P . c Luys Vida; la de San T i a g o , 
el P . e J u a n Bapt is ta E s c a r d ó ; la de Sfanta] Olar ia , el P.* Vicente 
Benet . L a s dotr inas , quatro : la una en nuestra iglesia, y las o tras 
en las parroch ias . Dióse principio a ellas a 8 de o c t u b r e , domingo , 
con u n a dotrina general que se hizo en S[anta] Olar ia , después 
de averse dado una buelta a toda la ciudad con todos los es-
tudiantes de las escuelas de g r a m á t i c a , cada una con su m a e s t r o . 
Y b a n también en ella todos los p a d r e s ' y h e r m a n o s de casa . 
F u é esta acc ión de m u c h a edificación para el pueblo . 
Hiziérqnse también este a ñ o dos missiones de grande gloría 
de N. S e ñ o r y p r o b e c h o de las a lmas : la una, de los p r i m e r o s 
de e n e r o , en la ciudad de Alcudia , por los P P . F r a n . c o Bes tard 
y Anton io Nicolás; la o tra a principio de dez iembre en E s t [ a ] -
I lenes, sufragánea de P u r p u ñ e n t f , por los P P . L u y s Vida y 
Bes tard . 
Las festividades, asst de nuestros»; santos c o m o las d e m á s , 
se han ce lebrado c o n el c o n c u r s o de s i empre , oficiando en ellas 
los capitulares , y assist iéndolas el mag i s t rado . L o demás a c o n t e -
cido en este a ñ o se verá discurriendo por él. 
A 6 de e n e r o , día de la Epifanía, huvo en nuestra casa,, a la 
n o c h e , un c e r t a m e n poét ico s emejante al del a ñ o passado . H a -
l láronse en él m u c h o s de fuera: vyrre i , t res canónigos y a lgunos 
caval leros . Duró la fiesta por espacio tle tres horas en la sata de 
la C o n g r e g a c i ó n , que estaba mui bien ento ldada. 
A 15 del d icho se puso en la capilla de N. S e ñ o r a la l á m -
para de plata que se hizo de los 1 0 0 reales de a o c h o que en 
días passados d io el duque de T u r s i s para este efTccto. 
A 3 0 deste m e s m o m e s de enero murió la señora Cata l ina 
S a l v a y Moragues . Dexó h e r e d e r a de su hazienda la sacristía deste 
Col legio . Cons ta de su t e s t a m e n t o , en poder de Onofre Suñer , 
notar io , a 4 de m a r c o " 1 6 4 4 . P e r o c o m o una sobrina suya , pas -
sados algunos días, s a c a s s e una donac ión en favor suyo , que, 
c o n f o r m e al p a r e c e r de m u c h o s notar ios , era falssa, se puso pleyto , 
* ca bis, pr imum del. |¡ * ms. P.P. ;• ' ms. s ic . [| • m i . N.S. } \ k m s . m a r c o . 
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y ella' obtuvo sentencia* en su favor, de la qual ape l lamos al 
s u p r e m o consejo real . T r a t ó s e después de conc ier to con la parte . 
Adelante se verá en qué paró . 
A 9 de febrero deste año de 1645 murió N. P.« Genera l Mucicr 
Viteleschi, después de a v e r governado la C o m p a ñ í a con m u c h o 
ac ier to por espac io de 28 años . 
A 18 del m i s m o m e s de febrero el P . e D o m i n g o L a n g a , p r o -
vincial, n o m b r ó por su s u c c e s o r al P . e Martín P é r e z . 
A 2 de m a r c o , día segundo de quaresma , se c o m m e n c a r o n 
a c o n t a r los e x e m p l o s en nuestra iglesia de día, admit iéndose en 
ellos m u g e r e s , y assí se cont inuaron toda la quaresma tres días 
por s e m a n a . C o m e n c á b a s e a t o c a r a las 4 de la t a r d e , al pr in-
cipio a buelo y después a golpes hasta las quatro y media , en 
que salía el que havia de c o n t a r el e x e m p l o , 1 t o c á n d o s e un p o c o 
antes a salir de lición a los estudiantes . 
A 1 4 , 15 y 16 deste m i s m o m e s de marco" 1 se ce lebraron en 
la Seo las exequias y h o n r r a s de la reyna de España doña Isabel 
de B o r b ó n , m u g e r de Philipe quarto , difunta. Compus i eron los 
n u e s t r o s , a petición de los jurados , m u c h a s poesías en latín y 
otras lenguas, con varios gerolíficos, y a 18 c a n t a m o s nosotros en 
nuestra iglesia por ella una missa, y, a c a b a d a , un responsorio 
al deredor del túmulo , que estaba en medio de la iglesia. 
Auioátfe A 1 de abril , sábado de la domin ica fu Passione, la" Inqui-
sición hizo una so l emne process ión, en que se llevó la cruz berde 
a la placa del Born , donde el día siguiente se havía de hazer un 
auto genera l . Y b a n e n ella todos los familiares, oficiales, consul -
tores y calif icadores del santo officio de toda la isla; llevaba c a d a 
uno su a c h a . Y b a también en ella el P.c Miguel S o d a s , retor 
deste Collegio y calificador. 
A 2, domin ica in Passione, fué d icho auto genera l . Assistie¬ 
ron en él los m á s de c a s a , y el P . e Re tor c o m o calif icador. F u e -
ron penitenciados en él 130° y 4 quemados en estatua, después 
de averíos re laxado al b r a c o seglar . Es te día por orden del señor 
inquisidor se a c a b a r o n las missas a las s iete . 
A 6 deste m e s embió el s eñor inquisidor a este Collegio a 
J u a n B a c c a de Norbega,p uno de los peni tenciados en el s o b r e -
dicho auto de la fe, para que estuviesse rec luso en él, s irviéndole 
por espac io de tres a ñ o s . 
A 11 se partió deste Collegio el P . e Antonio Nicolás con una 
1
 i cq . í del. | | * m s . jenlenlla | ' seq. conlund del. || • m i . marco |] « seq. A del. 
" uel (3.- tect. dub. | | * b supcr ir. 
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nave genovesa para R o m a , a t r a t a r el negoc io de la fundación 
del Collegio de S. Mart in , p o r la m u c h a instancia que hazía la 
señora Catal ina S imonet , c o n f u n d a d o r a . 
A 1 de m a y o se partió deste Col legio con dos galeras para 
Valencia el P . e B u e n a b e n t u r a Exerni t ; l levóse a Gabriel Martore l l , 
es tudiante , para ser receb ido en la C o m p a ñ í a : era hijo del do tor 
N. Martorel l , l e trado , natural de la villa de Po l l enca . 
A 4 del dicho se puso el retablo de la Assumpción de N. S e -
ñora en la última capilla de la m a n o d e r e c h a de la iglesia; y en 
la p r i m e r a , d o n d e estaba antes , se puso el quadro de S. F r a n . ™ 
X a v i e r . 
A 17 tuvo un a c t o de filosofía en nuestra iglesia el h e r m a n o 
J u a n C e r d á n . Presidióle el P . e Car los Rebol ledo, m a e s t r o de artes ; 
assist ieron en él vyrreí , obispo, j u r a d o s , cabi ldo , magis trado y 
m u c h a nobleza. Defendióse en un m i s m o día m a ñ a n a y tarde . 
Salió muí bien. Huvo alguna inquietud, pues se a lborotaron los 
frayles franciscos porque se dezía en las conc lus iones que la dis-
tinción formal ex natura rei no era opnión de E s c o t o , y desde 
este día dexaron de venir a nues tras conc lus iones . 
A 20 se partió deste Collegio para el de Valenc ia con una 
ga lera el P . c Feliziano P a s c b u a l , con orden de assistir en la c o n -
gregac ión provincial que se havía de tener , quando no se erti-
biasse otro deste Col legio . L levóse a J o s e f M a s , estudiante , hijo 
de J a c i n t o Mas, c i rujano , pretendiente de la C o m p a ñ í a ; y , c o m o 
fuesse sin orden del P . e Provincia l , huvo m u c h a dificultad en al-
c a n c a r del le recibiesse . 
E n este m i s m o día se representó en nuestra iglesia una c o - conittiiat 
media que se hizo al señor obispo D. T h o m a s de R o c a m o r a , r e -
cién benido. El a s sumpto fué desposarle con su iglesia. El a u t h o r 
della, el P . e Miguel Güel ls . Er c o n c u r s o (ué g r a n d e . El tablado 
estaba delante de la capilla de la C o n c e p c i ó n de N. S e ñ o r a , y 
en otra capilla en frente se hizo o tro para la señora vyrreina y 
otras d a m a s . Represen tóse segunda vez dicha c o m e d i a el día 
siguiente. 
A 1 de junio a la tarde*) se c a n t a r o n en n[uestra] iglesia m a y -
tines de difuntos con los tres noc turnos por N. P . e Genera l M u c i o 
Vitelleschi, difunto; y el día s iguiente se c a n t ó un oficio r c o n la 
mús ica de la Seo , aviendo preced ido responsor ios de todas las 
religiones, que el día a n t e c e d e n t e se havían c o m b i n a d o . Vino 
• A.. , tarde bis pr imum del. || ' seq, tiquitnte del. 
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también la parrochia de S[anta] Otar ia motti proprio. C a n t ó la 
missa el P . e L u y s Vida, y después della la capilla cantó, un res -
ponsor io , en que se hallaron los capitulares , e s tando los de c a s a 
en la una y otra parte del túmulo , el qual constaba de dos t a ­
blados, el pr imero de o c h o pa lmos de a l to , el segundo, m á s es­
t recho , de quatro; y sobre éste estaba el féretro . Ardían doze a c h a s , 
de las quales las 6 estaban b a x o , y las otras scys sobre el pr imer 
tablado; y sobre el s egundo , los seys cande leros dorados; y al 
c a b o del segundo, a la parte de la puerta de la iglesia, estaba la 
cruz con dos ciriales . 
S u r í m A 14 deste mes de jun io se partió el P . e Miguel Soc íes , re tor 
y consul tor de la probincia , para la congregac ión que se havía 
de t ener en Valencia , y dexó , por orden del provincial , por vize-
rre tor el P . e Lu i s Vida. 
A 16 hizo los votos en la capilla de la sacristía el H . ° J a y m e 
J u a n Nicolás. Dixo la missa el P . c L u y s Vida. 
A 28 del m e s m o lleguó a este Collegio de el de Gandía , con 
un bergantín, el h e r m a n o Gregor io G e n e r , que venía para leer 
g r a m á t i c a . •< 
A 3 0 de julio l leguó con una faluca el P . c Miguel Socías , 
re tor , que bolvía de Valencia , adonde avía ydo para la c o n g r e g a ­
c ión . Vino con él el P . e J a c i n t o Piquer para suceder le en el officio. 
S A N R O Q U E 
Y 
E L C O N T A G I O D E 1 6 5 3 E N A L A R Ó 
1 
¿Fué invocado el Santo de Montpelier? 
E n t r e los que m á s se interesaron en Mal lorca a favor de los 
dol ientes , durante la epidemia indicada en el p r i m e r epígrafe, 
figura el obispo d iocesano R d m o . P. fray T o m á s de R o c a m o r a , 
O . P. « Q u e d a n ilustres memor ias — escr ibe el h is tor iador Villa-
nueva—de su ce lo y car idad , par t i cu larmente en la gran carest ía 
de 1647, l lamado todavía any deis irelzels, por la escasez con que 
se repart ía el pan, y en el contag io que se padec ió en 1652».") 
Siguieron su e jemplo todas las O r d e n e s Religiosas, volando no 
pocos de sus m i e m b r o s en alas de su a m o r compas ivo a pres tar 
por lo menos asistencia espiritual a los a t a c a d o s del terrible m a l . 1 * 
Alaró tuvo neces idad de tales servicios heroicos'3' y «fonch de-
lerminat... fer venir dos religiosos...».1*1 L a petición debió h a c e r s e 
a los dominicos de la capital , pues de aquel c o n v e n t o eran los 
(i) Viaje Literario a las Iglesias de España... por (el P.) Don Jaime 
Villanueva..., t. X X I I , p. 1 4 5 . 
(a) Terrible indudablemente: En la balanza divina sólo tres días 
de peste pesan lo mismo que siete meses de guerra y que tres años 
de hambre, según la facultad de escoger que el Señor dio a David (II. 
Reg. X X I V } . 
(3) Concerniente al azote, de que fué víctima mi pueblo natal, re-
cuérdese la extensa documentación que llevo publicada en Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, X X I I , pp. 3 y 1 8 , y X X I X , pp. 9 1 - 1 3 4 . 
Cabe, sí, repetir que la peste se declaró el 9 de marzo, día en que 
había hecho su entrada oficial el Rector Dr. Martín Cifre, siendo al-
calde el honorable Bernardo Simonet. 
{4) B. S. A. L - , t. X X I X . 
Añadamos: <A 1 7 mars de 1 6 5 3 vingue un berber Josef Boscane de 
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dos pr imeros frailes que e jerc ieron, en t rance tan pel igroso, obra 
de misericordia entre los desgraciados a laronenses : P. fray Miguel 
F r a u , natural de la villa, y el lego fray J u a n Cas tañer . Fal lec ieron 
pronto , en el mismo mes de abril en que habían llegado allá. 1 1 
Otros dos nombres a p a r e c e n en los d o c u m e n t o s , si bien bajo 
diverso aspecto: el P. fray F r a n c i s c o Bes tard , igualmente dominico 
y a laronense , y el P. Maes tro fray Agust ín Calafat, de la O r d e n 
agust iniana, probabi l í s imamente natural a s imismo de Alaró . 
Después , para reemplazar a los dos difuntos religiosos O . P , , 
vinieron tres M e n o r e s franc iscanos , los P P . fray Gabrie l B o v e r y 
fray F r a n c i s c o Ventayol y el lego fray J u a n Aleñar,W) quienes pu-
dieron cont inuar m u c h o t iempo a travesando peligros, sin s u c u m -
bir en lo infortuni del contagi. Su abnegac ión caritat iva, no sólo 
Ciutat el qual entra ancl lazareto aseleriat a 20 reals mallorchins quis-
qun die, ci qua! sorti als 9 8bre. a guañat al dit temps de ais 17 mars 
prop pessat bus ais 9 8bre. quatrecentes catorse Uiures. 
A 19 mars 1651 aportaren el Sanctissitn Sacrament en la Capella 
del lazareto feta en casa mado Cathelineta un poch de pan demunt al 
ponterro y en ella estigue un religiös de St. Domingo natural de Alaro 
p administrar los sacraments a tos malalts que estauen p les barracas 
p al puig y les comunes y al fossar molt prop de la capella, y molt 
prest vingue un altre religiös de St. Domingo llech, el primer el qual 
se deya el Sr. Fr. Miquel Frau, se mori als 8 abril y dins pochs dies 
lo altre». (Arx. mutue. d'Alaró. Llìbre de Consells, ang ¡652 a 165g). 
(1) ld. Id. 
De un curioso estado de cuentas, que quizá llegue a ver la luz 
pública, son los siguientes datos; 
«A 32 abril 1653 pagui 6 sous per tres parells de ulleras per vestes 
per lo metge y lo chirurgia de Alaro: 6 sous. 
A 34 de dit mes pagui a mestre Jautne Rigo sastre 3 lliures y qua¬ 
tre sous per maus y bestretas de 4 vestes de tela setina a 16 s. qnis-
cuna ha fetas per la vila de Alaro per dos religiosos y metge y chi-
rurgia que novament han anat a dita vila, co es lo Doctor Llobera, 
Bonet chirurgia y dos religiosos de St. Francesco; 3 1, 4 s. 
A 4 de maig pagui 28 lliures 8 sous .. per mutis y bastretes de tres 
vestes..., una per lo Rector de Alaro, altra per los confessors del laza-
reto de aquella vila, y la altra está encara en la ciutat: 28 £, 8 s. 
A 7 de dit mes, de orde de la S . 1 lima, he donai a Antonia Cas-
tañer Vda. 3 lliures per charitat y per lo servey que ha fet fr. Juan 
Castañer de la orde de St. Domingo son germá, que es mort en lo la-
zareto de Alaro, per medi del qual dita Antonia rebia moltes chantáis 
del Convent de St. Domingo: 3 
{Arch,° Hist.° de Mallorca: Gastos fv.tsperla Universität per rao del 
contagi de ¡a Vila de Alaró, a. ¡652). 
Del último párrafo de la nota precedente parece inferirse que el lego 
dominico era natural de Aturó. 
(2) Véase su elogio latino publicado en B. S. A. L . , año 1908, 
t. X I , p. i i j . 
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por las neces idades del a lma , si que también por las del c u e r p o , 
causó verdadera a d m i r a c i ó n . 
El pueblo de Alaró , creyente" 1 c o m o los otros de Mal lorca , ' 3 ' 
invocó la protecc ión divina. D e m u é s t r a n l o las ac ta s y de termina-
ciones municipales de e n t o n c e s . E n ellas se cons igna la confianza 
en Dios. El era c i er tamente el m e j o r consue lo para los pobres 
enfermos , que le tenían m u y c e r c a , s a c r a m e n t a d o bajo las espe-
cies eucaríst icas , en el improvisado orator io del lazareto; lo e ra 
a d e m á s la Virgen María representada en la imagen de Ntra . S e -
ñ o r a del R o s a r i o , que c o n t a b a con al tar y capilla propios en el 
t emplo parroquial y cofradía exhuberante de vida. A p a r e c e par -
t icularmente el n o m b r e de San Sebast ián , que también tenía altar 
y obrería y en h o n o r del cual cos teó el vec indario una votiva 
lámpara de plata. Hasta p r o y e c t ó s e u n a proces ión con la i m a g e n 
del m i s m o Santo al Casti l lo roquero,(3 1 indicio c laro de que no 
era olvidada la Virgen del Refugio establecida—seis lustros hac ía 
so lamente—en aquel la gloriosa altura c o m o augusta Reina de la 
bella comarca.H> 
¿ S e imploró , a la vez, en aquellos pavorosos días, la p r o t e c c i ó n 
de San Roque? Este buen peregrino medieval , cabal lero andante 
de la Car idad, que afrontó las incomodidades de largos c a m i n o s , 
vestido con burdo sayal y e n c i m a de él una cor ta c a p a , con s o m -
brero de a n c h a s alas y ca labac ino co lgado al h o m b r o con un p o c o 
de vino para sostenerse , y a la espalda una c o n c h a mar ina que 
(ij Pensaba a lo cristiano, abrigando la convicción de que nada 
sucede sin la voluntad de Dios, el cual castiga y sana. Frecuentes son, 
en las actas, expresiones de esta índole: «...lo contagi que Deu N. Sr. 
es estat servit enviarnos...», «...pera que Deu se apiad de nosaltres,..», 
«...esperan t que Deu Omnipotent alsará la ma usa tu de misericordia 
ab nosaltres...». «.. .Deu N. S. es servit de que el mal reverdesca... », 
«...parex que Deu N. Sr. nons ha alliberats ni perdonat del tot del 
contagi.,.», «...en cas de que Deu N. Sr, nos trámeles altre vegade el 
mal y castich (que plasia a Deu no sia axi).. .», «. . .ara ja grafías a Deu 
gosam de bona sanitat...». 
( 3 ) Gimieron bajo el azote de la peste 33 pueblos de la isla sin 
contar la Ciudad. En Bol. Soc. Arq. Luí., a. 1944, t. X X I X , p. 55, in-
serté concreta relación de los gastos que en cada uno ocasionara el 
contagio. 
{3} «...fent alguna promesa a Deu y a los seus sants...», «...plega 
a Deu N. S. y a la Verge del Roser y St. Sebastiá que vulga alear la 
ma en lo cástlch de aquest poblé...», «...ques fassi an el glorios St. Se-
bastiá una llantia de plata de promeses...», «...que en actio de graties... 
se vage an el Castell.. .». 
(4) Cfr. mi obra Una Flor del Desierto, 2.* edición, año 1943. 
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servia de vaso , con sandalias en los pies o también descalzo, y 
un largo bastón en las m a n o s (tal era el arnés de los que p e r e -
gr inaban en su é p o c a ) ¿pasó en 1652 espir i tualmente por A t a r ó ? 
En todos los m a n u s c r i t o s coe táneos , que hasta hoy he tenido a la 
vista, ni una palabra hay que dé la más mín ima referencia . Im-
pera el más absoluto silencio en t o r n o del glorioso T a u m a t u r g o 
de Montpel ler . El pr imer d o c u m e n t o aprovechable a p a r e c e en 
fecha bastante poster ior: 
«Die 1 0 Sepbre. 1734. Congregáis y ajuntats en la casa de Univer-
sität de esta vüa de Alaró los honors jurats... y ab asistencia del Baile 
Reyal Antoni Frau. . . , fonch proposat per Pere Antoni Ordines que se 
ha fet aportar una reliquia del glorios St. Roch de Montpeller, si son 
de sentir péndrela per rruant lo tcním per Patró (protector, advocat?)' 
de esta Vila de lo any del contagi ensa... Fonch conclus que se prenga 
dita Reliquia pagant tots los gastos de bens comuns que serán necessa-
ris per dit effecte».'" 
E r a a la sazón R e c t o r de la parroquia el R d o . Dr. B a r t o l o m é 
Fel iu. Más tarde , a 13 de junio de 1771 , la C o m u n i d a d de pres -
bíteros presidida por su p á r r o c o el Rdo . Dr. J u a n Riera y el C o n -
cejo municipal presidido por el a lcalde D. J a i m e Fiol , en r e p r e -
sentación de todo el vec indar io , reuníanse en la C a s a de la Villa 
y , después de votac ión unánime , eligieron a San R o q u e por P a -
trón m e n o r de Alaró . T o d o se hizo previo decreto de) obispo don 
F r a n c i s c o Garr ido de la Vega , firmado a 17 de abril anter ior . L o s 
(i) Arch.° Mun : Libro de Actas de ¡as sesiones del Ayuntamiento 
de Alaró, año 1722-1780. 
Con motivo de nuestra íiesta anual a San Roque publiqué en Cor-
reo de Mallorca (16 agosto 1918) un largo artículo, del cual es este 
párrafo: «Avui al capvesprc, quan el veinatge ha acahada la sesta i les 
hasqucs de la calor van minvant, el campanar parroquial d'Alaró, des¬ 
prés de Vcspres cantadas, escampa la corprenidora alegría d'un beli 
repicar plural. La processò que suri!! Hi ha gent embadalida a la plaça 
de l'esglèsia... Oberi de pint en ample l'escancell del portal major, apa-
reixcn primer els penous i les banderea; tothom mira ficsament al Tons 
del portal major y allá, dins sa penombra, no hi afinen encara mes que 
una confusa treinolor de ciris que poc a poc es van précisant i, final-
nieni, sobreeixint par damunt el pus/fins grex y embaumada del cant 
Iste confessor, comensa a dibuixarse y alegra per moments el cor, deis 
qui esperen defora, la i m ai ge ben amada del Sant Patró, qui des del ta-
bernacle aurifie dura estesa en alt, pels carrers de passada, la ma flo-
rida de prodigis.... Cosa d'aixó, sein blanca de processò festiva que suri 
de la obscuretat té per mí la tradició de mon poble respecte de la seva 
arrelada devoció a Sant Roc, Les paraules del darrer document trans-
crit son Uumets de la processò, llumcts vius. puis asseguren que el Sant 
Patró ve derera des de lo ang del contagi; pero mes enllá d'ells se 
interposa un vel que es mou silenciosament, un vel que fa penombra». 
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d o c u m e n t o s , que cualquiera p o d r á consu l tar fáci lmente , obran en 
los arch ivos eclesiást ico y civil. 
E n uno y o tro acontec imiento adivínase u n a venerac ión m u y 
viva a San Roque , un a m o r pro fundamente enraizado en el c o r a -
zón de los a laronenses , c o m o transmit ido de padres a hijos. 
A ñ a d a m o s a és to el caso de venir ce l ebrando la población 
entera , a ñ o tras a ñ o , en h o n o r del S a n t o la fiesta de acc ión de 
grac ias , cívico - religiosa, que tanto r e n o m b r e llegó a revestir . 
¿Cons iguió jamás San Sebast ián, el día 20 de e n e r o , las entusias-
tas explos iones de fe que h e m o s visto tributar, el 16 de agos to , 
a San Roque? No. P o r o tra par te , el afirmar el Municipio en 1734 
que este Siervo de Dios protegía a Alaró «de lo any del contagi 
ensát, supone una creenc ia tradicional que bien pudiera enlazar 
con el de tristes r e c u e r d o s , 1652 . Se trata de u n a distancia de 82 
años , so lamente , entre a m b a s fechas . No obs tante , para m u c h o s 
aún resultaría aventurado el a sentar que San R o q u e , al lado de 
San Sebast ián, hizo las veces de buen Samar i tano c u a n d o la 
peste en Alaró . No exist iendo pruebas en nuestros d o c u m e n t o s , 
querrán que la devoción al glorioso T a u m a t u r g o de Montpel ler 
sea de t iempo m á s o m e n o s poster ior , en forma de haber e m p e -
zado a brillar él a los ojos de mis antepasados a la m a n e r a de 
arco- ir i s después de la t empes tad . T a l opinión c r e o perderá su 
fuerza ante un r a y o de luz m u y c lara que arrojan algunos a u t o -
res , s egún v a m o s a ver . 
De no a p a r e c e r en los papeles de nuestros arch ivos escrito 
el n o m b r e de San R o q u e así c o m o el de San Sebast ián, no se 
deduce que no fuese invocado e n t o n c e s . No todo lo que a c o n t e c e 
queda cons ignado por la p l u m a del h o m b r e . No c a b e afirmar 
con demasiada l igereza que ú n i c a m e n t e el Márt ir , y de ningún 
m o d o el Confesor , bajase espir i tualmente a d e r r a m a r bá l samo 
de suavidad sobre tantas heridas abiertas , c o m o sangraban en 
Alaró . Al contrar io va a p a r e c e m o s evidente que y a en 1652 mis 
antepasados levantaron su pensamiento y su corazón al insigne 
T a u m a t u r g o de Montpel ler , que en vida solía ahuyentar mi lagro-
s a m e n t e la peste trazando la señal de l a cruz . A c u d a m o s a o tra 
fuente de invest igación. 
Enr ique F a j a r n o s , t r a t a n d o del contagio bubónico del seña-
lado a ñ o 1652 en Ibiza, escr ibe: « C u a n d o el azote cruel causaba 
m a y o r e s e s t ragos , . . . i n v o c a r o n p iadosamente los ib icencos la in-
terces ión de San R o q u e . . . ofrecieron en tonces construir la Ima-
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(i) B. S. A. L . t. V. p. 5 7 . 
(i) Del mismo es lo que sigue: *. .junt al sagrat cadáver (el de 
San Roque al fallecer) fonch encontrada aquella Cédula aportada per 
un Ángel, ahont estava escrít: Tols els qui tocats de ta pesta invocarán 
a moti Sirvent Roch, per la sua intercesió quedarán alliberuts. Aftansats 
sobre tan firme y marevellosa promesa exortaven en temps de dit con-
tatge (1652) a la invocano y devoció del Sant los Religiosos de esta 
Provincia Franciscana, y especialment los molts qui se aplicaren en ser-
vir los apestáis, oferínt gustosament les seues vidas, para salvar ta de 
aquclls miserables. Entre los qui, a costa de las mes penosas fatigas, 
se leu acreedor, a que sia celebrada la seua memoria, fonch el R. P. 
fr. J a u m c Fullana... . En esta (villa de Inca) y altres Vilas de la Isla se 
implora la protecció del Sant, experimentan! los saludables efectes de 
ella, com lo publiquen encara los altare, que se li dedicaren: las suas 
venerables reliquias, que se procuraren, y devotament conservan; las 
suas figuras, que se veneran en casi totas las iglesias ..; y finalment 
la soletunidat ab que en multas vilas se celebra la sua festa». Entre 
otras cosas pone la «Antífona del Breviari Franciscano, y la oració ó 
collecta que usa la Religión Menor en el rezo del gloriós Sant Roch: 
Ave Roche sanctissime—Nobili natus sanguine—Crucis signaris schemate— 
Sinistro tuo latere.— Roche peregré profectus— Pestifera; mortis actus— 
Curavisti mirificc—Tangendo salutifere. — Vale, Roche Angelice,—Vocis 
citatus flamine—Übtinuisti Deiftce—A cunctis pestem pellere.—Ora pro 
nobis B. Roche. — Ut digni efficiamur etc. Oremus: Deus, qui beato 
Rocho, per Angelum tuum tabulam eidem afferentcm promissisti, ut qui 
ipsum invocaverit, a nullo pestis cruciatu lacderetur: praesta qusesumus; 
ut, qui ejus commemorationem colinius, ipsius mentis, et praecibus a 
mortifera peste corporis et anima: tiberemur. Per Christum e t o 
gen del glorioso S a n t o , d e c l a r a r fiesta so l emne el 1 6 de agos to . . . 
Desde entonces San Roque tiene allí altar o imagen en casi todas 
las iglesias»."(l) . 
C o s a semejante ocurr ió en Mal lorca si h e m o s de c r e e r al 
autor del Martirologio para las Islas Baleares y o tros . Alaró 
figura entre las villas que le invocaron c o m o a su especial a b o -
g a d o , afirma Antonio Fur ió . L o s que más trabajaron en inculcar 
y ex tender dicha devoción eran los frailes M e n o r e s , c o m o puede 
d e m o s t r a r s e extensa y d o c u m e n t a l m e n t e . F i jarme quiero c o n c r e - . 
t a m e n t e en dos libritos m a n d a d o s editar por los m i s m o s Religio-
sos de San F r a n c i s c o . Reza la portada del uno: Deuoío novena 
per implorar la protecció del glorias Sant Roch, Pairó deis ler-
ciaris del Real Convent de franciscanos de Palma. Imprenta de 
Sebastián García, 1820. E n él se lee que durante el contagio de 
1652 «ejrftoríaren a la invocado de Sant Roch los Religiosos de 
esta Provincia franciscana, y espeáalment los molts qui se aplica-
ren en servir los apeslnls. . .» (2) Y trae el e n c a n t a d o r ejemplo 
( m e n c i o n a d o igualmente por J o s é Barberi P b r o . en el Apéndice 
h is tór ico que p o n e a su Vida de ¡a Vble. Sor Clara Andreu), del 
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P. fray J a i m e Ful lana , pred icador insigne, el cual con la imagen de 
S a n R o q u e , que llevaba enarbolada en la ex tremidad de su bá-
cu lo , se arro jaba intrépido a toda suerte de peligros en s u asis-
tencia a los apes tados de Inca . 
L a por tada del o tro dice así: Dei'oció y remey espiritual contra 
la peste. La qual pot dir qualsevol crisliá cada dia en particular 
en temps de peste. Ab ¡licencia en Mallorca, per los Hereits de 
Gabriel Guasp, 1652. L a edic ión, c o m o se ve , hizose en aquel 
m i s m o aciago a ñ o (lo cual ofrece fuerza más apodic t i ca ) , c o n t e -
niendo por c ierto tres grabados : de la Madre de Dios, de San 
Sebastián y de San R o q u e , a quienes invoca. (1) . 
A h o r a bien. Al igual que los frailes de otras O r d e n e s que, im-
pulsados por su caridad y también por el ce lo del e jemplar is imo 
P r e l a d o F r . T o m á s de R o c a m o r a , prodigábanse en la capital y 
pasaban a los pueblos para auxi l iar al prój imo c o n t a g i a d o de la 
peste re inante , se c o n t a r o n , c o m o ya s a b e m o s , no p o c o s francis-
c a n o s . E s t o s , entre sus difíciles tareas «durante la peste de 1 6 5 2 , 
promov ían—dice J . A l e m a n y — l a devoción a San R o q u e , a quien 
dedicaron altares en toda la Isla, y recibieron de su m a n o s ingu-
lares auxil ios y favores».(2) Y ¿dejarían de p r o m o v e r l a en Alaró 
(i) Para invocar al tercero, inserta esto: «Antiphona. — Rocum 
Christi Confessorem exortum facimus et preces ad patrem nostrum di-
rigimus: ut sua intercessione a languoribus et epidytnia: peste salvemur, 
et ajris temperie potiamur. 
Ora pro nobis Beate Roche.—Ut a morbo epidymia: liberemur. 
Oremus.—Oeus, qui es gloriosus in gloria Sanctorum: qui cunctis 
ad eorum patrocinia confluentibus, sua: petitionis salutarem pracstas 
effectum; concede plebi tuse; ut intercedente beato Rocho confessore tuo, 
quse in ejus conmemoratione se devotam exhibít a languorc et epidy-
m i a peste, quam in suo corpore pro mi notninis gloria passtis cst, sit 
libérala, et tuo nomine semper sit devota. Per Dominum, etc». 
(3) En su llisioria de Mallorca, donde da estos otros detalles: 
«Para la asistencia espiritual de las almas, pasaron allí (Alaró) por el 
mes de marzo el Padre íray Miguel Erau, de la Orden de Predicado-
res, natural del mismo lugar, con otro Religioso lego. El primero, des-
pués de aver servido por espacio de un mes en el lazareto, mereció 
dichoso coronar sus sienes con el triunfo de una muy gloriosa muerte. 
Siguióle su compañero, después de haber sido de mucha consolación 
a los enfermos. También se igualaron en el zelo del bien espiritual, 
los Padres fray Gabriel Bover, natural desta Ciudad, y fray Francisco 
Ventayol de la de Alcudia, Religiosos Menores, que tuvieron vivas an-
sias de padecer y morir en servicio del próximo. Entraron en el La-
zareto de Alero con sus compañeros, por'e l mes de Abril, y aunque 
enfermaron todos de la peste, convalecieron luego por intercesión di-
vina. Ocupáronse en obras de mucha caridad y virtud; administrando 
los sacramentos con mucha ternura y devoción a los dolientes. 
Los que fueron diputados en esta Villa para cuydar de la salud, 
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por una e x c e p c i ó n increíble? No nos es permit ido pensar así. Aque-
llos tres héroes de caridad seráfica, los tres hijos del Patr iarca de 
Asís, B o v e r , Ventayol y Aleñar , que , c o n f o r m e queda d icho , se 
e n c o n t r a r o n por m u c h o t iempo entre los apes tados a laronenses , 
debieron de utilizar sin duda, de consuno con sus h e r m a n o s de 
hábito , un medio de piedad tan útil para levantar los án imos aba-
tidos y tan eficaz para obtener el remedio celest ial , c o m o era la 
invocac ión del T a u m a t u r g o de Montpel ler , Santo T e r c i a r i o F r a n -
c i s cano . 
P a r e c e c laro , pues, que mi pueblo natal venera a San R o q u e 
desde 1652 , año del contag io . 
A cuento viene el r e c o r d a r un caso que , de no haber h e c h o 
el esc larec imiento anter ior , podría repet irse . G r a n d e fué la e x -
trañeza , por no decir mala impres ión, que m e llevé una vez. 
E r a yo m u c h a c h o todavía, pues a c a b a b a de a p r o b a r el t e r c e r 
curso de latín, y en la casa rectoral de mi pueblo hube de 
presenc iar c o m o el m i s m o P á r r o c o , sujeto sabio y m u y listo 
indudablemente , se reía de c iertas af irmaciones que solían h a -
cerse desde el pulpito de su iglesia en la señalada fiesta del 
16 de agosto . T o d o el favor que se atr ibuye a San R o q u e , decía 
él, corresponde a San Sebast ián. San R o q u e no fué c o n o c i d o 
aquí en 1652 , s ino m u c h í s i m o m á s tarde . El buen señor , porque 
había exp lorado p a c i e n t e m e n t e los libros del munic ipio y los 
que custodiaba en su archivo parroquial , cre ía poder hablar 
fuerte; pero ignoraba algo, no sabía toda la verdad . 
II 
Capilla y altar de San Roque 
Sabido es el a c u e r d o del 3 de nov iembre de 1652 t o m a d o por 
el a lcalde y jurados de Alaró: «que en actio de gralìes per la bona 
sanitat de que yosam, que es la nostra victoria y el nostre capita 
el gtorios Si. Sebastia, que diumenge primer vinent se vage an el 
tampoco omitieron alguna humana diligencia, que pudiese conduzir para 
templar los rigores de aquel mal. Pero no pudieron detener el arre-
batado curso del accidente, y fueron trasladadas a mejor vida, trecientas 
y diez y ocho personas; si bien los registros de la Universidad, solo 
hacen mención de doscientas y diez, que son los que corrieron por 
Í U mano*. 
SAN ROQUE Y EL CONTAGIO DE 1652 EN ALARÓ 
Castell ab processo ab lo glorios St. Sebastia y allí de alguna ma-
nera solemnisar... e í e . » . ( l ) 
L a impresión que producen estas pa labras se expl ica facilísi-
m a m e n t e . El santo Márt ir era c o n o c i d o y a m a d o de los a laronen-
ses, que desde ant iguo le tr ibutaban culto y se arrodil laban a n t e 
su imagen expues ta en el t emplo parroquia l . P o r eso , apenas de -
c larada la peste , a c u d i e r o n a él con fe y confianza hasta el punto 
de costearle por subscr ipc ión popular u n a l á m p a r a de plata. El 
acei te votivo no debió ext inguirse en ésta, que arder ía , día y 
n o c h e , durante toda la é p o c a ca lami tosa , c o m o u n a incesante sú-
plica colect iva. El C o n c e j o , que había sido el propulsor de aquel 
fervor general , obró en c o n s e c u e n c i a al d isponer la proces ión al 
Casti l lo con la imagen del santo Márt ir invocado con prioridad 
de t iempo y en forma tan d e t e r m i n a d a . 
¿ C ó m o no se tributó semejante h o m e n a j e a San Roque? L a 
respuesta es obvia. Es te santo C o n f e s o r , que antes de 1652 no 
recibía ningún tributo de venerac ión en nuestra parroquia , seria 
a la sazón p o c o m e n o s que un d e s c o n o c i d o para los habi tantes 
de Alaró . No se e m p e z ó a menc ionar l e s ino después de l legados 
los franc iscanos , quienes al principio lo harían so lamente en el 
reducido c irculo del lazareto . Así el a m o r a San R o q u e hubo de 
abrirse paso poco a p o c o , y el propagarse dentro de la población 
en forma privada no daría lugar a que el piadoso acontec imiento 
a lcanzara resonanc ia en las actas del Libre de Concells, que, r e -
pet imos , guardan sobre es te punto el m á s c e r r a d o si lencio. P o r 
esta y otras razones , que se desprenden de lo d icho p o c o ha, 
el C o n c e j o no hizo fabricar imagen del T a u m a t u r g o de M o n t p e -
ller. Neces idades m á s perentor ias había que cubrir en aquel los 
días de tanta tr ibulación. C o m p r é n d e s e , pues , que al visitar c o -
lec t ivamente el ora tor io del Refugio, el pr imer d o m i n g o de n o -
v iembre , en acc ión de grac ias por haber a lcanzado bona sanitat, 
no fuese l levada es tatua de San R o q u e al lado de la de San S e -
hastián. L a iglesia parroquial n o la poseía todavía. Y a fe que en 
r igor n o había hecho falta, teniendo los a laronenses c o m o de -
bieron tener su es tampita en el m e n c i o n a d o folleto Devoció y 
remey espiritual contra la peste, ya mer i tado . 
Después,—posl nubila Phoebus— disipados los tristes n u b a r r o -
nes y, sucediendo a la general zozobra general tranqui l idad, 
resplandec ió en toda su pureza la nueva devoc ión . El vec indar io , 
(I) B. S. A. L. t. X X I X . 
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agradec ido al santo Márt ir , r e c o n o c i ó as imismo la protecc ión del 
santo Confesor , y sus buenos sent imientos l legaron a cristal izar 
be l lamente . ¿ C u á n d o y en qué forma? Quizás n u n c a se podrá 
contes tar con toda exact i tud a esta incógnita. 
Exis te , impreso en la T i p . Cató l i ca de Santjuan, h e r m a n o s , 
P a l m a , un Sermó historie pronuncia! en la parroquial iglesia 
d'Aíaró dia 16 d'Agosl de 1896... per lo Rvnd. Sr. D. Juan Reines 
y Valles, Ecónomo de Campanet. E n dicho folleto el autor , a la -
ronense , afirma lo siguiente: •...fot Alará vestía de dol...en 1652... 
Els que se salvaren daven cotnpasió...; publicament, feyan prome-
sas y acudían amb gran devoció a Sanl Roch..,—finalment, s'en-
tusiasme qu'es despertó per fer una figura de Sant Roch, arribó a 
tal punt qu'els mes pobres oferian ses pelitas joyes per ¡limosna...; 
—i amor patri qu'es demostró desprós d'haverse acaba! el contagi 
y el clamor general qu'es senlia deis que havíen romas ab vida, 
alribuint a Sant Roch veurerse llíberats de la peste...;—determina-
ren construir una figura de Sant Roch, la qual tant prest com fos 
acabada y benehida la passatjassin publicament per les plasses y 
carrers de la vila, anib propósit de que cuda any se li dedicas festa 
cívico-religiosa, el dia 36 d'Agosl, amb acció de gtacias per haver-
los lliberat del contagi de la peste...> (pp. 1 0 - 1 1 ) . 
No deja de resultar harto detal lado tal relato hasta el e x t r e m o 
de antojársenos fruto de la fantasía ¿No valía la pena de indicar el 
S r . Reines de qué cantera histórica lo había s a c a d o ? S e a c o m o 
fuere, es cierto que por lo m e n o s al c a b o de unos a ñ o s San 
R o q u e ya tenía capilla y altar en nuestra parroquia . Fáci l , si bien 
casual , fué el hallazgo de la prueba . Para indagar la fecha de 
defunción del R e c t o r que regía los destinos espirituales de Alaró 
durante el contag io , hube de hojear un manuscr i to del archivo 
de la Curia Ecles iást ica , intitulado Llibre de Mors de ta Vila de 
Alara de 1665 a 1685^Essent Rector el Dr. Marti Cifre de Pollen¬ 
sa. L a últ ima part ida por él escrita figura en el folio 4 y es de 8 
de junio de 1666; la part ida inmediata es de 18 de agosto siguien-
te y ya va firmada y rubr icada por el p á r r o c o Dr. Bar to lomé 
Caste l ló . Es probable que p o c o antes de mor i r se tras ladase el 
Dr . Cifre a su villa nata l . (1 ) Igualmente de Pol lensa era su Vicario 
el Dr. Antonio C e r d a , a quien h e m o s visto adminis trar también 
los últ imos s a c r a m e n t o s a los apes tados . 
(i) Una centuria antes tuvo Alaró otro Párroco que se firmaba 
Igualmente Dr. Martí Cíffre. 
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Pues bien; al consul tar el referido Llibre de mors... di con un 
dato importante , contenido en la m a n d a pía de Gabriel F e r r e r , 
natural de Alaró , en su t e s tamento de 4 de nov i embre de 1 6 6 5 , 
y , por ende , durante el r e c t o r a d o del Dr . Cifre . Dispone el testa-
dor , folio 6, entre otros sufragios, la ce lebrac ión de misas rezadas 
en el ALTAR de San Roque , en su iglesia parroquia l , «co es en ¡o 
altar del glorios Si. Antoni 8, en la capella del glorios St. Joseph 
8 , en la capella de las animas del pitrgatori sis, m lo altar de 
A'íra. Sra, del Roser deu, en lo aliar del glorios St. Sebastia vuyt, 
en ¡o altar de .Vira. 5r t i . de Conceptio vuyt, en lo altar del glorios 
St. Rodi vuyt, totes en sufragi de la sua anima...» 
O t r a nota c o e t á n e a , del t e s tamento de J a i m e R e y n é s , según 
su partida de defunción (folio 11 ) , habla de la CAPILLA del Santo : 
«Ítem celebrar man en dita Iglesia de Alará dues mlsses en lo Altar 
major, dues en la capella de St. Sebastia, dues en la capella de 
las Animes del Purgatori, dues en la capella de St. Antoni, dues 
a la Mare de Deu del Roser, dues al Nom de Jesús, dues en la 
Conceptio de María Sma., dues a St. Joseph, dues al beato Caye-
tano, dues en la capella de Sta. Ana, dues en la capella del glo-
rios St. Roch...» 
Estas dos notas tes tamentar ias son bien e locuentes en pro del 
asunto que h e m o s estudiado: no dejan de l lamar la a tenc ión aquel 
altar y aquella capilla dedicados a San R o q u e por el R e c t o r 
don Martín Cifre, que había presenc iado todo el desarrol lo de 
la peste: ellos dan test imonio de un a m o r que a la sazón ya 
entraba en la substancia de la devoción popular e ind irec tamente 
ava loran cierta af irmación que se hizo, según vimos m á s arr iba , 
en la sesión municipal del 19 de sept iembre de 1734. No andaba 
lejos de la verdad el que en tonces se atrevió a asegurar que la 
villa de Alaró veneraba al Santo de lo any del contagi ensá, desde 
el año del contag io . 
B A R T O L O M É GUASP, G K L . A B E R T , P B R O . 
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E n mis "recientes visitas al predio Massanel la para rastrear en 
los recuerdos del pasado a c e r c a de Monserra te F o n t a n e t , co lono 
del m i s m o , en las que recogí a b u n d a n t e material referente a 
quien fué el c o n s t r u c t o r del a c u e d u c t o que no pocos beneficios 
había de r e p o r t a r a la vieja a lquería , se me deparó ocas ión de 
ver c inco cuadros al óleo co lgados m u y alto en las paredes del 
salón en el casal des t inado al propietario lo que, en cierta m a -
n e r a , h a b r á contribuido a que fuesen poco conoc idos 
Obtuve permiso p a r a examinar los , lo que h ice sin tardanza 
va l i éndome de u n a esca lera portáti l . C o n v e n c i d o de su impor-
tanc ia , al m e n o s por lo que representan , t o m é algunas notas , y 
ya de ten idamente , o tra vez, bajados del sitio que se les tenia des-
t inado, pude estudiarlos a sabor consiguiendo se fotografiasen 
todos . E n t o n c e s descubrí por la inscripción que en la parte p o s -
ter ior de la tela lleva uno de ellos, el que representa la r e c o l e c -
ción de la a lgarroba , que los había pintado J a i m e Nadal; la ins-
cr ipción es: « A n n o Sto . 1750 J a c o b u s Nadal ft.» 
C u a t r o son de forma c u a d r a d a midiendo 71 p a l m o s de lado 
y reproducen la vida del c a m p o en su diversidad. Si Fontane t en 
su <Libre del Art del Conror» da una idea de las distintas labo-
res y de m u c h a s c o s t u m b r e s propias del cultivo agrícola en M a -
l lorca a mediados del siglo X V I I I , Nadal señala un parec ido 
estudio en el m i s m o t i empo , y hasta lo pintado por éste diríase 
una i lustración de lo descr i to por el o t r o . A m b o s , no cabe duda, 
estuvieron en Massanel la y es probable que el pintor quedase 
influenciado por lo que había leído del c i tado agr icul tor . 
El quinto es una tela expres iva de la recog ida de nieve en 
el Puig de Massanel la , pintada con toda propiedad y fiel co lor ido , 
que r e c o g e el ambiente de la c u m b r e nevada , quizás la pintura 
m á s feliz de todas y r a r o e jemplar y test imonio de una activi-
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dad caída en desuso desde que la fabricación de hielo hizo 
innecesar io subir a las cúspides en invierno para h a c e r provi-
sión de nieve dest inada a usos industriales o curat ivos . Mide 
esta tela 81 p a l m o s de largo por 3 y J de a l to . 
¿Quien era J a i m e Nadal autor de estas pinturas? F u r i ó en 
su «Dicc ionar io de los Ilustres Profesores de las Bellas Artes en 
M a l l o r c a » impreso por Gelabert y Villalonga en P a l m a el a ñ o 
1839 , solo dice de este pintor mallorquín que pintó por varios 
conventos de esta c iudad y que o torgó t e s t a m e n t o en 1 7 6 5 a 
favor de su m u j e r , Cata l ina R o s , y que murió a 29 de Abril 
de 1768 siendo sepultado en la iglesia de los dominicos de P a l m a . 
P o r la d o c u m e n t a c i ó n p r o c e d e n t e del trabajo en p r e p a r a c i ó n 
sobre el Dicc ionario biográfico de artistas mal lorquines por 
D. Anton io J i m é n e z , D . J u a n M u n t a n e r y D. Juan L labrés , sabe -
m o s que Jaime Nadal sostuvo cuest ión c o n el G r e m i o de P i n -
tores de esta Capital y que ejerc ía su profesión sin el previo 
e x a m e n ni la autor izac ión de sus denegadores . Si no e n c o n t r a -
m o s noticias para saber cual fué su obra , deduc imos que tenía 
arrestos y capac idad para vivir de su a r t e , que prac t i có l ibremente 
por lo que fué s a n c i o n a d o . ¿ P r o b a r la l impieza de s a n g r e ? ¿ F u é 
ello un pretexto? De 1 7 2 5 y 1727 es la d o c u m e n t a c i ó n referida." 1 
'(0 Por provisión de 11 de diciembre de 1725. J a i m e Nadal habia sido multado en 
10 £ , en virtud del articulo 13, de tas ordenanzas del Gremio de P lntor í s de 1631, por haber 
trabajado varias pinturas sin estar autorizado p a r a d l o . 
«1737. — E x c m o . Señor: Antonio Sabater en n o m b r e de Ja ime Nadal digo c o m o mi 
principal es un pobre m o t o m a y o r de edad quien no tiene o t r o arbitrio con que vivir 
y mantenerse en las obligaciones y estado del m a t r i m o n i o , que el arte de pintar, en que 
desde au edad m e n o r se ha entretenido de que los del gremio le impiden sin querer darle 
examen ni permitirle este e j erc i c io que únicamente es el fondo de donde puette afianzar 
su vida y la de su consorte; y en este a b o g o tan sensible, qtia] es el de verse en términos 
de perecer , bailándose inhábil por au edad a e s c o g e r o t r o empleo , tiene determinado 
el acudir a la c lemente piedad de V. E. en cuyo s e n o se promete algún congruente vado 
a estos afanes, y assl c o m o mejor haya lugar . 
Suplica humildemente a V. E x . ' sea servido dignarse de c o m p a d e c e r su estado mi-
serable y supuesto lo referido para el consuelo de que necesita, hacerte la grac ia ¿te 
mandar a dicho gremio que no le quiere admitir a) examen c o m o vizino de esta capital , 
le admita c o m o forastero correspondiendo en el coste que se a c o s t u m b r a en ellos .solo 
sea con alguna m o r a t o r i a esto es a lo menos a c inco libras al arlo que asegurara con 
idónea caución y de este m o d o logrado el poder vivir y conservarse en su decencia con . 
gruente a beneficio también publico del bien publico lo tendrá a s u m o favor, (tracía y 
merced que espera de su real celo . O m n i etc . , et lícet etc. altísimas». 
P o r provisión del Sr. Regente de la Audiencia de 11 de agOMO de 1727 dada a la 
anterior súplica, el Colegio de Pintores y Escul tores presentó un escrito diciendo que en 
virtud del azi.* »7 de laa Ordenanzas decretadas el 37 de marzo de 1706, p a r a poder 
Ingresar en el gremio e r a necesar io antea p r o b a r la limpieza de sangre . 
A r d ¡ . » de la Audiencia: Real Acuerdo , leg.° de 1717, e x p . 14 . 
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¿ L l e g ó Nadal a e x a m i n a r s e ? L o probado es que pintó con fa-
cul tades y or ientac iones con las que se independizó en un siglo 
que cuenta en su haber a los mejores pintores que ha tenido 
Mal lorca , Mesquida y F e m e n i a en pr imer lugar, y un n ú m e r o 
cons iderable de art istas a m u c h o s de los cua les no fué inferior 
Nadal , bien que dista m u c h o de poderlo clasificar entre los de 
m á s fama. Al decir de Fur ió p a r e c e haría pintura rel igiosa, y 
a la vista de los t e m a s tratados en los cundios de Massanel la , 
sería un devoto de nuestras cos tumbres y del paisaje que traió 
bajo escuela distinta de la seguida en tonces en la isla y sin la 
huella observada en tantos otros art istas . 
Sentado que no pre tendo h a c e r crit ica de ar te por no tener 
autoridad para ello ni estudios suficientes para a c o m e t e r l a con 
probabil idades de ac i er to , d e s e a n d o solo a y u d a r a que pueda 
fijarse la personal idad de d icho pintor, diré salta a la vista que 
su obra no es vulgar y que tenía una visión personal del oficio 
en ponderada artesanía que nos permite hoy s a b o r e a r c o s t u m -
bres del pasado que sin su esfuerzo habr ían e scapado a nuestra 
contemplac ión 
P o r faltar pintores cos tumbris tas y dec lararse J a i m e Nadal 
p o r d icha t endenc ia , ello const i tuye en sí un ac ier to y , por 
mi par te , lo eleva a una cons ideración digna de tenerse en 
cuenta . No será el profesor dotado excepc iona lmente para p r o -
ducir obras maes tras , p e t o es el ar te sano que supo apl icar sus 
conoc imientos para dejar m e m o r i a de su firma y cons tanc ia de 
su apl icac ión, con derecho a cons iderarle m e r e c e d o r , no ya de 
este pobre c o m e n t a r i o mió , s ino de otros más autorizados . 
Ante estos c u a d r o s es de just ic ia r e c o n o c e r que el paisaje 
tratado es de Mal lorca , que las e scenas reproducidas le acredi tan 
de saber interpretar el natura l , y de c o n o c e r a fondo pecul ia -
ridades de la vida de los c a m p e s i n o s c u y a indumentar ia y es-
píritu refleja fielmente. Del e x a m e n de estas pinturas puede 
decirse , p r i m e r o , que los mot ivos estudiados no pueden ser 
s ino s acados de nuestra isla, después, que c o n o c e r í a a Fontanet 
por coincidir con él en valorar el cultivo de la t ierra mal lor-
quína, y, por últ imo, que sabría de c ierta tendencia holandesa 
s a c a n d o de ella provechosas or ientac iones p a r a un ambiente 
distinto. 
Su paleta no es r ica y ado lece su expres ión de falta de 
medias tintas y m a t i c e s . Se p r o d u c e bajo cierto primitivismo y 
ac ierta m á s en las lejanías con grises y azules que en los pri-
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m e r o s t érminos con abuso de sienas y negros que h a c e n un 
p o c o confusos el ambiente y la en tonac ión genera l . T r a t a el 
arbo lado m o n ó t o n a m e n t e y t iene en globo su pintura un sentido 
decorat ivo . L a s figuras no c a r e c e n de grac ia y hay detalles que 
acredi tan al pintor de c o n o c e r bien la indumentar ia campes ina 
en tonces en uso. A d e m á s , el t i empo ha h e c h o su obra o s c u -
rec iendo los c u a d r o s , p e r o , de todas m a n e r a s , no c a r e c e n de 
a tract ivo debido, probab lemente , m a s a los sujetos elegidos que 
a su valor intr ínseco . P o r mis aficiones t iendo a e levar su mér i to , 
lo que no quiere decir que no m e r e z c a de todos el arte de 
J a i m e Nadal cons iderac ión y es t ima. 
E n el dibujo desorienta por faltarle, a v e c e s , ac i er tos , y 
c a e r m u c h a s , en de formac iones de bulto bajo una a c u s a d a t en -
denc ia simplista, aprec iándose en a lgunos planos estudios de 
perspect iva , mientras que en otros p a r e c e no dar a ésta im-
por tanc ia , o no sabe resolver las dificultades. L a compos i c ión 
bí peca de m o n ó t o n a , t iene atisbos s impát icos hasta dar u n a 
sensac ión de realidad desenfadadamente in terpretada . 
Pese a las dificultades que el gremio de pintores presentó a 
Nadal para que ejerciese su profesión, al m e n o s al principio de 
su c a r r e r a , no c o n o c i e n d o éste o tro medio con que poder sub-
venir a sus neces idades , siguió con ella ade lante y encontrar ía 
caminos y ayudas para ejercerla c o m o lo prueban estos c u a d r o s 
por él pintados, quizás por e n c a r g o del señor de Massanel la don 
Gui l lermo Abrí-Dezcal lar . El que está firmado lleva la indicación 
que se destinó a la « c a m b r a de la s enyora» . 
E x a m i n é m o s l o s uno tras o tro . Aunque sólo uno de los c inco 
está firmado, son todos de la m i s m a m a n o y de parec ida c o m -
posic ión, los cuatro de asunto agr íco la . 
V e a m o s el pr imero . E n segundo término , un grac ioso a l c o r 
poblado d i scre tamente de árboles , teniendo arr iba , a u n o y o tro 
lado, una lejanía de m o n t a ñ a s , y en su base unas casas rús-
t icas que centran el cuadro formando dos grupos , uno m a y o r 
con indicios de capil la, quizás una interpretac ión del ant iguo casal 
de Massanel la , mientras que el o tro , a cor ta distancia, se r e d u c e 
a un ses teadero . L a en trada al m i s m o queda protegida por un 
cobert izo de r a m a s secas bajo del cual dos h o m b r e s se o c u p a n 
en esquilar a una oveja. Detrás , en el m o n t e , p a c e el rebaño . Si-
tuado entre las referidas edif icaciones, en un r e c u a d r o de verdura , 
es tá un payés cult ivándola. Más abajo , tres payesas vestidas de 
falda oscura y t o c a d a s con reboci l lo las tres , l levando dos de ellas. 
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a d e m á s , s o m b r e r o de fieltro n e g r o , forman grupo entretenidas en 
disponer la refección. A su a l c a n c e una j a r r a para agua y un 
cesto con parte de la provisión. Del o tro lado, dos cazadores con 
red y r e c l a m o de industria se apres tan a su c o m e t i d o . 
E n primer t é r m i n o , tres payeses se o c u p a n en injertar unos 
olivos, siendo de no tar su indumentar ia payesa bajo la general 
tendencia del siglo en Mal lorca , pantalón hasta la rodilla m e n o s 
b o m b a c h o de lo que fué después , veste - camisa blanca dos de 
ellos y casacón el t e r c e r o ; tocados todos con sombrero grande de 
fieltro. Se distingue per fec tamente la faja del que e m p u ñ a un 
h a c h a para reducir un olivo a la altura que conviene prenderle 
los injertos, y es part icular el m o d o c o m o r e c o g e el vuelo de la 
camisa con la faja para que queden libres muslo y pierna izquier-
dos, pues busca al a p o y a r el pie c o n t r a el árbol poder asestar bien 
el golpe para c o r t a r la r a m a , mientras la o tra extremidad la afianza 
en el suelo. Dos de los tres c o m p a ñ e r o s trabajan e n c a r a m a d o s en 
esca lera portátil de m a d e r a cual las usadas en la isla para los m e -
nesteres agrícolas . A t r a v e s a n d o un c a m p o s e m b r a d o , una mujer 
con falda clara de ruedo part ido en dos, (retfous según Bini-
sa lem y gonellas para m u c h o s pueblos) , descubiertos los brazos 
c o m o las res tantes , se dirige t o c a d a de reboci l lo (manteíJ), y lle-
vando sobre la cabeza un haz de leña, hacia sus c o m p a ñ e r a s . 
E x a m i n e m o s el s iguiente. Otro a lcor lavantado m á s hacia la 
izquierda del c u a d r o , quebrando del o tro lado una lejanía de 
montañas y m a r formando una bahía en la que resalta la silueta 
de una grac iosa carabe la . Hay un g r u p o de casas levantado en 
el centro del cuadro con bastante c a r á c t e r . Una cort ina de fron-
dosos árboles detrás de la edificación a u m e n t a la perspect iva , ale-
j a n d o los que a d o r n a n la e levación f lanqueada por una c e r c a 
de piedras . En dirección al m a r se ve una porc ión de t ierra 
que un m o z o de labranza está a r a n d o con una yunta de muías . 
E n pr imer término hay unos a lgarrobos y sobre el suelo 
queda esparcido el fruto que recogen en espuertas cuatro m u -
j e r e s vestidas, p o c o más o m e n o s , c o m o ya se indicó en la pintura 
anterior . L a c o s e c h a es a c a r r e a d a ai g r a n e r o a lomo de mulo 
en s a c o s . Un payés c a r g a con un saco sobre las espaldas. Otro 
desbroza. El que le sigue maneja el azadón . L o s tres vestidos 
de c laro a semejanza del que c o n o c e m o s e m p u ñ a n d o un h a c h a . 
Pres ide el grupo de mujeres y hombres usando pantalón b lanco 
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E n el t e r c e r c u a d r o , el a l c o r lo sitúa el pintor cas i en el 
c en tro . S o b r e la vert iente izquierda a s o m a la cúspide de un m o n t e , 
en tanto que sobre la opuesta se ext iende el paisaje en suaves 
b o m b e o s hasta la orilla del m a r f lanqueado p o r una cordi l lera 
que se pierde en el hor izonte . Le jos se distingue u n a e m b a r -
c a c i ó n , 
El casal del predio es m o d e s t o . L o s o m b r e a n un pino y otro 
árbol entre los cuales un c a z a d o r de tordos está en a c e c h o sos -
teniendo dos largas varas en tre las cua les hay u n a red tendida 
en forma de tr iángulo , el c lás ico «filat» de la c a z a a «col l» de 
Mal lorca . Se ve c o m o a c u d e la caza y que no ha resultado en 
vano el esfuerzo porque a los pies del garlito quedan bastantes 
tordos atest iguándolo . 
E n la parte baja del c u a d r o , sobre dos ol ivos, o tros tantos 
payeses se entret ienen en podar los . Y , m á s abajo , seis mujeres 
se apl ican a la recog ida de la ace i tuna . C u a t r o levantan el fruto 
del suelo que g u a r d a n en cestas; dos ayudan a u n m u c h a c h o 
a c a r g a r un saco l leno sobre un b u r r o . A su l a d o , - e r t el suelo , 
hay un cesto alto en f o r m a de c u a r t e r o l a . O t r a vez el co lono 
vigila el t rabajo . P a r e c i d a indumentar ia de ellas a la y a r e s e -
ñ a d a anter iormente , pero a lgunas de las mujeres l levan la falda 
levantada por delante y recog ida sobre las nalgas descubr iendo 
el refajo. U n a de ellas usa reboci l lo de tela r a m e a d a . Un d e -
talle a c e r c a de la trenza es que la llevan envuel ta en una c inta 
lo que y a sabíamos h a sido de uso en M e n o r c a , c o m o la de los 
peluquines cuya influencia se dejaba sentir . Del todo a la de -
r e c h a , dos payesas repasan un s e m b r a d o usando una de ellas 
la escardi l la . 
El m e n o s afortunado de los cuatro c u a d r o s que representan 
e s c e n a s y c o s t u m b r e s del c a m p o mallorquín es el que va en 
cuar to lugar. Algo deter iorado y m á s ennegrec ido que los o tros 
queda lo que representa bajo c ier ta confusión. Si no es el de 
Massanel la el casal que v imos en el pr imero descr i to , el de este 
puede reproduc ir lo e n c ierta m a n e r a . L a s labores de trilla e n 
p r i m e r término j u n t o a la edificación con capilla, están en su 
a p o g e o . No falta en e l c u a d r o , el a l c o r de s i empre c o n una m o n -
tuosa lejanía a la izquierda. 
E n la e r a , c o m o si fuera un c írculo que sal iera del c u a d r o , 
tres h o m b r e s cr iban el g r a n o . E n la m i s m a linea, ángulo izquier-
do , la mies en gavillas queda s imétr i camente repart ida . L a parte 
d e r e c h a inferior la o c u p a n unos payeses , p e r o no ac i er to a pre -
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c isat e x a c t a m e n t e en que trabajan aunque p a r e c e en algo re lac io-
nado con moler el grano por estar junto a un mol ino de sangre . 
Unos árboles frondosos se levantan delante del edificio y 
por un lado del m o n t e bajan unos m u c h a c h o s vistiendo c a s a c a , 
c o n señales de señorío el de enmedio . 
El quinto c u a d r o r e p r o d u c e una e scena de los neuaters. a p a -
leadores y r e c o g e d o r e s de nieve, en un repecho arriba del m o n t e 
Massanel la . Es el de m e j o r traza y , quizás, el m á s feliz de e x p r e -
sión pictór ica . El invierno y la toponimia del lugar a lcanzan gran 
fidelidad de ambiente , observado y logrado todo p l e n a m e n t e con 
m u c h o ac ier to . Es un test imonio que descubre aspectos que no 
se h a solido tratar . L a desolac ión, sin m á s vida en la c u m b r e 
que dos árboles muti lados y el trabajo de los que tan arr iba l lega-
ron p a r a h a c e r provisión de nieve y a l m a c e n a r l a en depósitos 
que puedan conservar la p a r a a t e n d e r neces idades y lujos, da la 
impres ión de lo que se ha pretendido pintar. El cielo es del t i e m p o 
y la sensac ión de altura está conseguida . 
E s t e cuadro es de forma m u y apaisada , bien conceb ido y 
no ofrece lugar a dudas que en él nos tras ladamos al Puig de 
Massane l la . C u a t r o depósi tos o casas p a r a la nieve t enemos a 
nuestro a l c a n c e y a la vista a bastantes p e o n e s empleados en 
un m e n e s t e r hoy desaparec ido . De tas casas solo sobresale la 
t e c h u m b r e de ramaje y s u m a m e n t e incl inada, formando dos v e r -
tientes, y p o d e m o s r e c o r d a r cuantos h e m o s subido al Puig M a y o r , 
al T e i x o a Massanel la que las cons trucc iones de esta índole en 
la parte que es de piedra están profundizadas en el suelo, de 
suerte que solo sobresalga en la superficie la cubierta de forma 
y cons trucc ión c o m o se ha indicado. L a nieve es en ellas depo-
sitada por un portillo abierto en uno de los dos triángulos frontales . 
E n el ángulo bajo izquierdo del cuadro hay una vivienda para 
en ella recogerse los trabajadores durante la n o c h e o c u a n d o el 
t empora l imposibilita toda labor al exter ior . L legan al lugar que 
c e n t r a el interés del c u a d r o dos mulos con provis iones. V e m o s , 
también aquí, al e n c a r g a d o de vigilar el trabajo . 
C o n estos c u a d r o s por guía es posible que recorr i endo predios 
o visitando casas señoriales se diera con otras mues tras de la 
producc ión de un pintor que si bien tuvo que trabajar furtiva-
m e n t e , al m e n o s algún t i empo , por la act i tud del gremio de pin-
tores , lo hizo c o n p r o v e c h o , permit iendo que se c o n o z c a n aspectos 
que han de interesar s i empre . Si estas notas contr ibuyen en algo 
al fin indicado y, e n c i m a , se m e perdona la pobreza de medios 
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p a r a describir la obra me daré por m u y sat isfecho. De todas m a -
n e r a s , a lgo queda en lo escr i to c o m o pequeña aportac ión al c o n o -
c imiento del traje mal lorquín, t e m a que va g a n á n d o m e m á s de 
c a d a día y que puede intente desarrol lar c u a n d o considere que 
los datos que voy recog iendo son suficientes p a r a or ientación y 
con valor de tes t imonio . 
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CABALLERÍAS DE LLOSETA Y AYAMANS 
Sit notum cunctis quod nos Petrus de Scintiliis sacrista Barchino-
nae procurator dominae Garcendis Dei gratia comitissa et vicecomitisa 
Biarnse domina Montiscatani ct Castrivcteris et filii sui Gastoni in hono-
ribus et possesionibus que dominus Gastonus predictus ratione portionis 
suae habet in civitate et regno Majoricae ad honorem et servitium 
domini Gastoni predicti et suorum successorum et ad proteccionem et 
custodiam portionis sua; Majoricae ex parte dominae comitissae praedicte 
et filü sui Gastoni et suorum successorum dono tibi Amoldo de Tu-
gurüs et tuis in feudum ad bonam consuetudinem Barchinona; duas 
cavallerias scilicet alqueriam qua; dicitur Loseta et sunt viginti jova-
ta; et alqueriam qua; dicitur Aiamans ct sunt quindccim jovatae ct 
quinqué jovatas in alquería quae dicitur Beniali et ita sunt quadraginta 
jo va ta; pro predictis duabus cavalleriis in termino de Canarossa de 
portionc domini Gastonís predicti, de quibus duabus cavalleriis tencas 
semper unum millem tecum et sic eritis duo milites in computo et ser­
vicio domini Gastoni predicti. Item damns tibi et tuis duo hospitia 
sarracénica in civitatx Majorica; de portione dicti domini castoni. lain 
dictas itaque alquerías cum domibus earundem et cum terminis et per-
tinentiis, cum pratis, pascuis, herbis, aquis, lignis, cum vineis et arbo-
ribus cuiquique sint generis, cum terris cultts et incultis, heremis et 
perplantis et dictas domos sive hospitia cum sojis et superpositis a 
coelo usque in abissum, hostüs, januis, introitibus ct exitibus horum 
predictorum et cum omnibus ad hcc pertincntibus et dcbetttibus per-
tinere ex parte domina; comitissae predicts et filü sui Gastoni et suorum 
successorum damus tibi et tuis In perpctuum, in hoc videlicet modum 
quod pro predicta donatione tu et tui teneatis dictum miütem tecum 
semper cum equis ct armis et gnarnitionibus corporis et equi ad def_ 
fensionem regni Majorica: pro partida domini Guastoni... ejus ct suorum 
successorum et facietis eidem domino Gastono et suis hostem per 
omnes ínsulas Balearias ad consuetudinem Barchinonae, et si forte inde 
absens fucris tcneas ibi dos milites qui dictum tuutn comp lent en turn 
faciant ad honorem domini Gastoni et suorum successorum, ct si tu 
Véanse los t o m o s de este Boletín: X X I I Ipágs. 174, 397, 31G, 347, 370) y XXIII 
ipág i . 19, 43, 60, 90, 105, 1 3 1 . 183, Si?, V7h 
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vel tui feceritis aliquas fortitudines dabitts in irati et paccati potesta-
tem domino Gastono vel iIli qui locum ejus tenuerit in Majoricis ad 
consuetudinem Barchinonx, et ista haec omnia predicta cum omnibus 
suis pcrtinentiis supradictis tu et tui habeatis, tcneaiis, possideatis et 
expletetis ad dandum, vendendum, impignoranduin et alienandutn et ad 
omnes tuas tuorumque voluntates perpetuo faciendas consimili tuo qui 
de predictis omnibus et subscriptis domino Gastono predicto et suis 
teneantur. Ego ameni Arnaldu de Tuguriis banc donationem recipiens 
a domino Petro de Scintillis procuratore predicto protnitto sub fide 
homagii ante prestiti me hec omnia predicta observare et attendere 
bona fide domino Gastono et suis esse semper sibi et suis legalis et 
ftdelis sine omni malo inganno. 
Acta apud Majorica: iiii idus Pebruarii anno Domini millessimo 
CC trigesimo secundo, Sig + nutn, etc. 
io febrero 1 3 3 1 
4 julio 1347 
9 enero 1276 
8 octubre 1319 
6 julio 1336 
(4 idus) El procurador de la condesa de Bcarn y 
de su hijo Gastón de Bearne en nombre de sus 
apoderados hizo donación de estas Caballerías al 
magnífico Amoldo de Togores que testó día 
y las su hijo el magnífico Bernardo de Togores que 
testó día 
y las heredó el mageo. Bernardo de Togores que 
murió sin testamento y le sucedió su hijo el mageo. 
Umberto de Togores Que otorgó testamento ante 
Bernardo Pujol uott. día 
y le sucedió su hijo el mageo. Arnaldo de Togo. 
res que otorgó testamento día 
y las heredó su hijo el mageo. Giiiiíermo de Togo­
res que testó ante Bernardo Mantesa día 
3 septiembre 1348 y las heredó su hijo el mageo. Guillermo de Togo. 
res el que mediante acta de 
3 agosto 1387 hizo donación de ellas a su hijo el mageo. Arnaldo 
de Togores que testó ante Jaime Salva nott. día 
1 0 septiembre 1933 y las heredó su hijo el mageo. Bernardo de Togo­
res que testó ante Antonio Caíiellas nott. día 
8 enero 1 4 6 8 
8 abril 1 4 9 3 
36 septiembre 1493 
y las heredó su hijo el mageo. ííeníto de Togores 
el que mediante acta de 
hizo donación al mageo. Juanole de Togores su 
hermano que testó ante Antonio Ramiro nott. día 
heredándolas el mageo. Jaime Bernardino de Togo­
res que testó ante Juan Rull nott. día 
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6 lebrero 1533 
39 diciembre 1544 
3 mayo 1588 
14 octubre 1606 
38 febrero 1638 
heredándolas el magco. Juanote de Togores que testó 
ante Antonio Roca nott. día 
heredándolas el magco. Luis de Togores llamado 
de Lloseta su hijo el cual mediante disposición ante 
Jerónimo Rosselló nott. de día 
las dejó durante su vida solamente al magco. Ber¬ 
nardino de Togores y Mateo de Togores su hijo y 
según acta de transacción de 
entre Pablo Sureda como curador de Bernardino de 
Togores de una parte y de otra Jaime de Togores 
curador y tutor del magco. Miguel Ballcster de To-
gores fueron adjudicadas al egregio Señor D, Miguel 
Luís Ballester de Togores primer conde de Ayamans 
y a la muerte de este, por decreto de 
se dio posesión de ellas al egregio Sr. D, Aioerlín 
de. Togores y por muerte de este, por Real De-
creto de 
33 noviembre 1044 se dio posesión de ellas al egregio Sr. D. Jerónimo 
Ballester de Togores pro. y canónigo conde de Aya-
mans, su hermano que testó ante Jaime Gtbert 
nott. y murió día 
I septiembre 1C62 Heredándolas su hermano el egregio Sr. Miguel Juan 
Ballester, Fuster de Togores conde de Ayamans el 
que mediante acta 
3 enero 1663 hízo donación universal a favor de su hijo el egregio 
Sr. D. Jaime Ballester, Fuster, Sant Martí, de Tu-
gares conde de Ayamans 
30 septiembre 1673 l.as cabrevó el egregio Sr. D. Jaime Ballester Fuster, 
Sant Martí y de Togores conde de Ayamans que 
testó ante Miguel Morey día 6-7-1695 y murió día 
33 octubre 1705 
14 diciembre 1741 
8 agosto 1743 y la 
7 noviembre 1804 
y las heredó su hijo el egregio Sr. D. Miguel Ba-
llester de Togores conde de Ayamans que testó ante 
Miguel Florit nott. día a o - 7 - 1 7 3 7 y murió dia 
heredándolas su hijo el egregio Sr. D. Jaime Ba-
llester, Fuster, Sant Marti, Termes de Olesa, g de 
Togores conde de Ayamans 
Abril 1763 Las cabrevó el mismo D. Jaime To-
gores conde de Ayamans 
En virtud de sentencia del Supremo Consejo de 
Castilla, la egregia Sra, D . 1 María de Puigdorfila 
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condesa de Ayamans hizo entrega de estas caba-
llerías al egregio Sr. D. José Zanglada Ballester de 
Togores conde de Ayamans, por ser dicho señor 
indubitable sucesor a los fideicomisos universales 
fundados por D. Miguel Luis y D, Jerónimo de 
Togores pro. y canónigo condes de Ayamans, a 
favor de D. Antonio de Togores y Salas y por muerte, 
de este a favor de D. Antonio de Togores y Net 
padre y abuelo de dicho D. José . 
3 6 marzo 1 8 1 6 El egregio Sr. D. José Zanglada Ballester de To-
gores conde de Ayamans cabrevó estas Caballerías 
1 5 octubre 1 8 3 8 El mismo Sr. D. José Zanglada Ballester de To-
gores conde de Ayamans, brigadier de los reales 
ejércitos denunció que tenía las Caballerías de Lio-
seta de tenor de veinte jovádas y la de Ayamans 
de tenor de quince jovadas, sitas ambas en el tér-
mino de la villa de Binisalem, con la obligación 
de tener y mantener dos caballos armados para la 
defensa de presente Reino de Mallorca. 
C A B A L L E R Í A D E L P A L M E R 
4 calendas novembris anno M C C C X . 
Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia rex Majoricarum, 
comes Rossillionis et Ceritaniae ct dominus Montis Pessulani, volen-
tcs milites in regno Majoricarum habitantibus et aliis qui servida equo-
rutn armatorum pro deffensione dicti regni tenentur faceré et habere 
pro possesionibus et honoribus quos habent in dicto regno gratiam 
faceré specialetn; Idcirco per nos et nostros damus et concedimus tibi 
magistro Jacobo de Valaicis fisco Majoricarum et tuis successoribus per-
petuo omnes justicias civiles tamen akharia vocata Palmer et raffalis 
eidetn subjectis qui sunt in termino de Campos in insula Majoricarum 
in portione partita nostra que quondam fuit N. N. S., et in omnibus 
terris et pertinentiis dictae alchariae et raffali et in hominibus et femi-
nis ibi habitantibus et habitaturls presentibus et futuris, et etíam justicias 
criminales, scilicet cognition em et punitionem bannorum gladii abstraed 
ve) abstrahendi sine dellberatione et non debilerata mente, et furtorum 
domesticorum commissorum et commitendorum in dictis locis prout tibi 
sunt dicta loca subtnissa et tenta, et etiatn banni tmpositis vel impo-
nendi in vineis, hortis et campis ratione furtuun, et quod possis capere 
praedictos malefactores delinquen ti bus in praedictts criminibus tantum 
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et captos detinere et incarcerare et eosdem punire ad noticiam judicis 
tui et de jure scu consuetudine fuerint puniendt, et praedictas poenas 
pecuniarias impositas et imponcndas moderare tamen pro praedictis 
bannis recipere et babere. Item concedimus tibi et tuis quod possis 
impugne capere omnes malefactores et delinquentibus in aliis crimini-
bus in praedictis locis et terminis eorundem et eosdem captos tcnearis 
incontinenti et quam citius poteris mitterc et tradcre uostrae curiae et 
successoruin nostrorum vcl curiae niagnatorum ad quos pettinerei pu¬ 
niendo. Praedìctam autem concessìonem quam tibi magistro Jtrcobo de 
Va locis fisco et tuis facimus de praedictis, ideo quia tu et tuis tenentes 
et tenere debetur in feudum a nobis et nostris successoribus praedictam 
alchariam et rapbalos cum terminis et pcrtinentiis suis, et inde faccre 
et tenere unum equum armatum ad scrvitium nostris et nostrorum suc-
cessoruin ad deffensionem scilicet dicti regni Majoricarum; retinemus 
tamen et excìpimus de praedicta concessione nostra quam tibi facimus 
donatione tutellarum curarum et restitucionem minorimi in integrum, 
et omnia quae requirunt et desiderant discreti interpossicionem et cog-
nitionem. et punitionem omnium et singulorum criminutn et aliarum 
causarum civilium quae pertinent et pertinere possimi ad merum et 
mixtum imperium quod nobis et nostris poenitus retinemus. Retinemus 
etiatn quod si homines civitatis et villarum et locorum nostrorum com-
mitterent furta domestica vcl abstraherent gladios in dictis locis tuis 
quod et succesores nostri ac curia nostra puniat ipsis inde, et non tu 
neque tui. Item retinemus quod si tu ve! bajulus tuus essetis remisi 
vel ncgligcntcs in reddenda et servanda justicia in praedictis tibi con-
cessis quod nos vcl successores nostri in curia nostra possint incon-
tinenti cognosccre de praedictis, eas de itlis casi bus tamen in quibus 
negligentes fueritis et remisi. Item retinemus quod si tu vel aliqui 
homines dictorum locorum tuoni ni pro te seu tuis essent vel fuerint 
scu sunt principali ter vel secundariae obligati quibuscumque personis 
nos et successores nostri ac bajulus noster et successorum nostrorum 
quilibet alius bajulus seu capaliae sub cujus jurisdictione fueritis scu 
bajulus dictae baroniae seu capalis possint te et tuos et dictos homines 
pro te et tuis obligatos compellere ad solvcndum debita et alia ad quae 
obligati essetis et fuerint non obstante pracscntc concessione nostra. 
Item retinemus quod curia nostra possit te et homines tuos babitantes 
in dictis locis tuis compellere ad solvcndum debita contrada in civitate 
Majoricarum vel aliis villis et locis nostris si in eisdem reperti fuerint 
et ibidem conveniantur, et e ti uni in dieta civitate si ibi inveniantur 
ubicumque contraxerint. Praedictam autem concessionem tibi et tuis 
facimus et facere intendemus retento semper nobis et nostris jure si 
quod habemus in dictis locis ratione servitii nos prestiti et investiturae 
non positae vel quarumeumque alia ratione contra te vcl tuos vel bona 
tua salvo jure in omnibus alieno. Mandantes tenenti locum nostrum 
in praedicto regno Majoricarum, vicariis, bajulis, cacterisque officia-
libus presentibus et hit tir is quod praedictam concessionem nostrani 
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firmam habeant et observent et non con tra veri iant nec aliquem conta-
venìre periniitant aliqua ratione. Et ad majorem firmitatem et in tes-
timonium praedictorum presens instrumentum sigillo nostro pendenti 
jusimus comuni. Datum et actum in Majoricae in paìatio regio cuarto 
calendas novembris anno Domini millessimo tercentesimo decimo. Testes 
hujus rei sunt: Berengarius de Ulmis, Berengarius de Colle militis, Ja-
cobus de Muredìne, Petro Aguafrlgida et Laurentius Piasense scriptor 
dicti domini regis. Ego Laurentius Plascnsc scriptor prefati domini nostri 
Regis ipsius mandato hanc cartam scribi feci et datisi et suhsìgnavi 
in publico et solito Sig •)• no. 
ARCHIVO OK P B O T O C O L O : Libro ile Cabrevaclones de Magnates ile t6GG a 1CG7. 
2 9 noviembre 1 3 1 0 
5 mayo 1 4 0 6 
1 4 marzo 1 4 0 8 
9 agosto 1 4 1 4 
I.} febrero 1 4 8 1 
I I mayo 1 4 8 9 
5 3 marzo 1 5 4 0 
4 julio 1 5 5 4 
2 7 septiembre 1 5 9 0 
3 4 diciembre 1 6 1 8 
3 9 diciembre 1660 
3 0 marzo de 1 7 1 4 
3 agosto 1 7 3 7 
( 4 calendas noviembre). Por real carta de esta fecha 
Fué concedida esta caballería a Jaime de Valacis 
En acta de esta fecha continuada en la escribanía 
real la adquirió en virtud cié compra a su favor hecha 
por el magnífico baile de Mallorca Jaime Morell. 
Este en acta de 
la vendió al magnífico Pedro Dezcallar que testó 
ante Nicolás Font nott. día 
y la heredó el mageo. Pedro Descallar su hijo, que 
testó ante Juan Porquer nott. día 
y la heredó el magco. Pedro Abrí Descallar que 
murió sin otorgar testamento; y según inventario 
recibido por D. a Hipólita Valentí, su viuda, de día 
la heredó su hijo el magco. Pedro Abrí Descallar y 
Valentí que testó ante Perote Genovart nott. día 
y la heredó su hijo D. Pedro Abrí Descallar que 
testó ante Bartolomé Vivas nott. día 
y la heredó su hijo D. Jorge Abrí Descallar que 
testó ante Juanote Mollet nott. día 
y la heredó su hijo D. Guillermo Abrí Descallar que 
testó ante Pedro Mut día 
heredándola su hijo D. Jorge Abrí Descallar que 
otorgó testamento ante Juan Ferrer día 
heredándola su hijo D. Guillermo Abrí Descallar que 
otorgó testamento ante Antonio Martorell nott. día 
heredándola su hijo D, Jorge Abrí Descallar y Fuster 
Doña Magdalena Fuster viuda de D. Guillermo Abrí 
Dezcallar la cabrevó como heredera usufructuaria de 
marido y como curadora de sus hijos. 
a8o J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A S A 
J A I M E D E O L E Z A Y D E E S P A Ñ A . 
6 noviembre 1 7 4 8 
3 7 diciembre 1 7 8 1 
3 1 diciembre 1S01 
1 0 enero 1 8 0 3 
1 3 octubre 1 8 1 9 
La cabrevó D. Jorge Abrí Dezcallar y Fuster, Señor 
de la Bolsa de Oro, hijo de D, Guillermo y de D . a 
Magdalena Fuster, que otorgó testamento ante Pedro 
Juan Fonollar nott. día 
heredándola su hijo D. Guillermo Abrí Dezcallar y 
de Oleza y éste la cabrevó en 3 8 abril 1 7 8 6 y en 3 3 
marzo de 1 7 9 8 ; otorgó testamento ante Pedro Juan 
Fonollar día 3 5 de septiembre de 1 8 0 1 y murió día 
heredándola su hijo D. Jorge Abrí Dezcallar y San-
tandreu Señor de la Bolsa de Oro y Marqués del 
Palmer 
la cabrevó el mismo juntamente con su madre doña 
Eleonor Sanlandreu 
D. Jorge Abrí Dezcallar y Sanlandreu la cabrevó 
por última vez y dijo que dicha Caballería llamada 
del Palmer estaba situada en el término de la villa 
de Campos, de extensión de unas 3 0 0 0 cuarteradas 
con la obligación de tener un caballo y un caballero 
armados para la defensa del reino de Mallorca: y 
linda de una parte con el camino real llamado de la 
Font Santa, con tierras de varios particulares, con 
el Camp Realench de son Covas, con el predio L a 
Bárrala, por otra parte con la ribera del mar, y por 
otra con el predio L o Avall, tierras llamadas de 
Morell y de otros particulares y con el predio 
son Amer. 
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Desmanes de las tropas francesas en Me-
norca durante la guerra de Sucesión. 1707 
Ulm. Señor: L o P. fr. Raphel Oleo religiös del Hospici de N.» S.r» del 
Carme de la vila de Maho, Isla de Menorca, y demes religiosos de dit 
hospici, representan a V. S. lllma, qualment ais 5 jener del corrent any 
1 7 0 7 vigilia deis Reys, que fonch el dia en que los inimichs francesos 
y demes se trobaven al Castell de Sant Phelip, donaran batalla a los 
de la parcialidad de nostre rey y señor Carlos tercer (que Deu guard), 
entraren los soldats inimichs en dit Hospici, ahont trobaran el P. fr. 
Francisco Quintana president, y sens reparar en lo sagrat, ni en las 
canas de un sacerdot de circa 8 0 anys, después de ha veri i tirat una 
fusellada, de que caygue en terra, no para la inhumanidad de los ti-
raos, pues lo degollaran; y apres de haver robat tot lo que se trobava, 
tant per lo necesari del culto divino y ritu de la iglesia, com per sus-
tento y demes necessari deis religiosos, despullaren lo dit P. Quintana 
fins a dexarlo en pell, ahont estigue tres dias sens sepultura, que vist 
per algunas personas pias, lo aportaran al sementeri extramuros, ahont 
fonch sepultad del modo se trobava. Y per haver sebut lo suplicant, 
qui se trobava en Ciutadella, la desentencio en estar lo dit cadáver en 
la conformitat sobredita, se partí per dita vila de Maho para fer ente-
rrarlo, y arribant lo suplicant a la vila de Aleor, lo Coronell lo feu 
posar pres en las presons de los religiosos de Sant Francesch, ahont 
estigue 8 dias maltractat no sois de los soldats inimichs sino tambe 
de los matexos religiosos franciscana, tal vegada moguts o de veure 
lo suplicant y demes religiosos de dit Hospici, tant de la parcialitat de 
nostre rey Carlos tercer, j a hospedant las compañías de sos soldats, 
ja animantlos etc. , o de la gran malicia teñen los franciscans a los 
carmelitas a causa del plet aportan sobre la fundado del Convcnt de 
N . a S.ca del Carme, a que sois los franciscans fan contradicío, y havent 
lo suplicant alcansat la libertat per medí de tots los magnifichs Jurats 
de la Isla, se partí per son Hospici y el troba tan desolat que noy 
troba cosa alguna, pues fins a las portas de los portáis de las seldas 
y de las finestres sen havtan aportat, y no obstant la tiranía de los 
francesos, recupera alguna cosa de los Ornaments de la iglesia, que te-
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nian recullides algunas bonas personas, y passats algnns (lins, D. Diego 
de Avila, ctr compañía de! Dr. Pcrc Fronti rector de la dita vila de 
Maho, mana pena de la vida al suplicant y fr. Bernut Elias, qui se 
trobavan en dit Hospici que luego se embarcassen y buydassen de la 
Isla y cntregassen inmediatament al dit Rector tot lo que se trobava 
en lo Hospici; y vehent el dit Pare Oleo suplicant ser impossible poder 
dar passa per teñir una cama y peu molí espellat, suplica, dient se 
trobava inhábil per embarcarse, y per consuelo se maná que el pen-
jassen luego, pero no obstant esto, alcansa gracia per medi de bonas 
personas del dit D. Diego de Avila, y luego se embarca per Mallorca 
ab lo altrc religiös. Per tant suplica ab gran rendiment a V. S . Illma. 
sia de son agrado manar se repian informacions de lo contingut en la 
present peticio, pera que en qualsevol temps aparegue la veritat de lo 
sobredit, lo qual espera lo suplicant del gran zel de V , S . Illma. y lo 
rehra a singular gracia y favor. Que dicit etc. Omni etc. et licet etc.— 
Altissimus etc. 
A K C H . ° A U U I E N C I A : Real Acuerdo. 1 7 0 7 . 
L u i s A I . E M A N Y Y V I C H 
tAlbura del pes de la fariña* de Pollensa. 1433 
Tot hom qui vulla teñir e regir lo pes de blat e de la fariña a 
un any qui comensara a comptar lo primer de agost e servirá aquel) 
per tot dit any pero la Universität de Pollensa sera tenguda de teñir 
condret lo dit pes de torn, cordes, guanxos, pesáis de pedre e de ferro 
e de calcsto e de botigua e case e de taula. Aqucll o aquells qui lo 
dit pes tendrán e sera tengut de pesar e fer so ques pertany en lo dit, 
so es que cascun jorn de hora de missa matinal fins a hora* del seny 
del pardo stará en lo dits accaptar la hora del diñar pero aquel! qui 
tindra lo dit pes no pugua fer pesar per altre afudanli o companyo 
seu encare que sia suflicient nagun sach Tins c quant aquell aytal hage 
fet semblant sagrament dell per ben usar del dit pes entot so ques 
pertany. Encara mes avant, aquell qui ío dit pes regira, sera tengut a 
fer un libre en lo qual scriura o scriura fara tot so egualment cascun 
sach pesara. Anaxi que lo dit pes de cascun sach scritura c fera compte 
ciar e apartat en tal manera que tot lany se puscha saber e veura per 
aquell de qui sera interesser. E axi matex que de cascun nioli fasse en 
lo dit libre y men son compte apartat deis dits sachs que en cascun 
moli molran. A lo sabré que sera cones li sera paguat per la Univer-
sität de Pollensa entre tres pagues so es de quatre en quatre mesos. 
Empero aquell qui lo dit pes tindra o altre ajudantli faran sagrament 
en poder del Batle Reyal de Pollensa que be y leyalment tendrán e 
scrituran lo dit pes. E que no levara multurar negun sach en la plassa 
si donchs 110 Iii era present lo senyor del dit sach si donchs lo sach 
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no era de home de fora de las alquerías. E fetas sera que en lo dit 
sarh fallcgua res del pes que ana aquel sach pcrtescha del dit pcs se 
haie amersa en lo dit sach tanta farina coni hi fallava haude raho del 
polvoratge. Retenentse empero los hónrate jurats de Pollensa que si tal 
persona es en la dita plasa nols aperegua esser suficient per teñir lo 
dit pes que lavors o puguen comenar a altre per aquell matex preu 
salari o manera queje aperagtia eser pus prontos a la università!. En-
care mes ayant se retrendran los dits honrats jurats que puguan posar 
certa pena que nangun no gaos pesar nagun sach en lo dit pcs si no 
aquells qui auran jurat a fer lo sagrament. Dat. en Pollensa a xxvií 
de juliol del м е с с xxxiii. 
Diluns a tres de Agosto lany МССССС xxxiii lo dit pes fo Hiurat 
a Pere Morey per preu e acausio de sis Iliures. 
A R C H I V O M U N I C I P A L D E P O L L E N S A . Carpeta n.° i de Papeles sueltos. 
Sobre precedencia del Procurador Real y 
los Jurados de la Ciudad de Mallorca. 1573 
El Rey. Spectable nuestro Lugarteniente y Capitán General.—Mag­
níficos y ainados consejeros. Por parte de Nicolás de Pachs, nuestro 
procurador real desde reyno de Mallorca, nos ha sido fecha relación 
diziendo que entre V. y los Jurados dessa Ciudad ay ciertas differen¬ 
cias sobre el preceder en las iglesias y otras partes públicas donde a ca­
yese juntarse y que ya en tiempo San Juan procurador real su predecesor, 
vinieron a lo mismo por lo qual fue menester que vos pusiessedes la 
mano en ello como diz que la pusisteis, mandando que estuviesen de 
la manera que hasta allí havian acostumbrado basta que nos fuese 
mandado otra cosa y porque agora los dichos Jurados pretenden que 
han de preceder en los dichos asientos y lugares al dicho Procurador 
real nos ha hecho suplicar muy humildemente fuessemos servido man­
dar proveher sobre dichas diferencias de manera que cada uno sepa el 
lugar que ha de tener. E nos considerada la qualidad del negocio ave­
rnos acordado cometeros la averiguación del, pues alia mejor podréis 
informaros de lo que se ha acostumbrado con los procuradores reales 
que han sido en este reyno y de los que mas conviene y scrivos la 
presente por la qual es desimos, encargados y mandamos que veyais y 
entiendays las pretensiones que el dicho procurador real tiene y lo que 
los dichos Jurados quieren dczir y allegar y haviendolo todo bien mi­
rado y considerado hagays y administreys entre las partes breve debito y 
entero cumplimiento de justicia de manera que ninguna dclla tenga causa 
de quexarse que nos en quanto menester sea para ello y sus inciden­
tes y deprendentes os damos y confirmamos nuestras vozes y poder cum­
plido con la presente. Dado en Madrid a xxiii de octubre anyo de 1573. 
Y o el Rey. 
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Molt Ilustre señor. Essent elegir per sa Magestad lo Illustre Nicolau 
de Pachs per lo offici de procurador real y codiciant fer lo que Ii toca 
per servey de sa Magestad per conservado y preheminencia de son carreen, 
i roban i mogudes certas di fíe rendas circa de preceyhir entre eil y los mag-
nifichs Jfurats del present regne a las quals ya en temps de son pre-
desesor mossen Jordi San Joan V. S. fonch servit posar la ma per lo 
Interim fins per sa Magestad fos preschit. volent dit procurador real 
totes dissentions y saber lo loch que Ii toque per no perjudicar la pre-
heminentia de son oífici, ha suplicat a sa Magestad íos servit manar pro-
vehir en dit negoci y sa Magestad per letra real despexada en Madrid a 
xxiü de Octubre 1 5 7 3 es stat servit cometre dit negosi a V. S. ab concell 
deis magnifichs doctors de ta Real Audiencia. Per tant lo procurador fiscal 
del patrimoni real, zelos de la preheminencia y authoridad de dit offtei su-
plique a V. S a sia servit declarar y determinar lo loch condecent a dit procu-
rador real axi per lo qui al present es com encare per los qui serán 
puis sa Magestad done a V. S a ses veus y poder bastant per dit effecta, 
no tant solament per les dicensions ya mogudes entre los dits procu-
redors reals y dits magnifichs Jurats, mes encare per lo que mes convinga 
que aparegue a V. S a ser de justicia suplicant a V. S. sia servit recor-
darse de la qualitat del offici deis dits procuradora reals y deis privi-
legis y pragmáticas que sa Magestat ha concedít en aquells la jurisdício y 
attres cosas: les quals sent molt neccessarías per lo servey de sa Ma-
gestat, be utilidad y conservado de son patrimoni y ultímament ab 
la pragmática de la real Audiencia concedida anel present regne sa 
magestat li done loch apres del Magnifich Regent la qual pragmática 
fa y deu fer ley per tots los attres officials axi reals com universats que 
teñen lo loch apres de aquell com asso sia de molta justicia y apres 
que sia la mente de sa Magestat com millor se pora provar en to 
discurs de la causa per pragmáticas y privilegis que mouran lo animo 
de V. S* en declarar que axi conve per lo servey de sa Magestat y honre 
de la present Universität. Et licet etc. Altisimus. 
A R C H I V O D E L A U N I V E R S I D A D L I T E R A R I A D E M A L L O R C A . Carpeta de 
papeles sueltos. 
J , L L A D Ó Y F E R R A C U T 
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Junta General ordinaria En la 
de 3 0 de enero de 1944. Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorca, el día 30 de enero 
de mil novecientos cuarenta y cuatro 
y hora de las doce, reunióse en su 
domicilio social, previa la debida 
autorización gubernativa, la Socie-
dad Arqueológica Luliana en junta 
general ordinaria, bajo la presiden-
cia de D. Juan Pons y con la asisten-
cia de los señores: Antonio Ignacio 
Alomar, Gabriel Alomar, Miguel 
Arbona, Pedro Barccló, P. Miguel 
Batllori S. J . , Manuel Borobia, Se-
bastián Busquets, Jaime Cirera, Gui-
llermo Colom, Miguel Deyá, Antonio 
Fernández, José Ferragut, Miguel 
Ferrá, Luis Fábregues, Bartolomé 
Forteza, Miguel Forteza, Rdo. Bar-
tolomé Guasp, Pascual Isla, Antonio 
Jiménez, Jaime Liado, Juan Llabrés, 
Miguel Llodrá, Pedro J . LlulI, Anto-
nio Mulet, Juan Muntaner, Juan 
Pons, Juan Rainis de Ayreflor, Mi-
guel Ramis, Gaspar Reynés, y Mi-
guel Sacanell, actuando de secretario 
el que suscribe. 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente, este dice que han excusado la 
asistencia los señores: Don Rafael 
Isasi, M. I. Sr. D. Francisco Esteve, 
Rdo. D. Juan Vich y D. Clemente 
Gaya. 
A continuación se dá lectura al 
acta de la última junta general, co-
rrespondiente al día aS de enero de 
> 9 4 3 t la cual una vez leída por el 
secretario infrascrito es aprobada 
por unanimidad. 
Igualmente, el mismo secretario 
da cuenta del movimiento de socios 
habido en 1943. 
Por el tesorero D. Jaime Cirera, 
es leído el estado general de cuen-
tas correspondiente al pasado año, 
siendo aprobado por unanimidad. 
Acto seguido el Sr. Presidente 
hace uso de la palabra para hacer 
la acostumbrada revista y memoria 
de la actuación de la sociedad en el 
pasado curso. 
Da cuenta, en primer término, de 
la marcha del Boletín, advirtiendo 
que, debido a indicación de la Jefa-
tura local de Prensa y Propaganda 
que obliga a poner al corriente la 
publicación, el primer número que 
aparecería comprendería desde julio 
1 9 4 3 a diciembre 1 9 4 3 , procurándose 
compensar en números ulteriores la 
nueva reducción impuesta por las 
circunstancias. Expone además la 
creación, por acuerdo de la J u m a de 
Gobierno, de la Comisión de publi-
caciones, formada por el presidente 
que os dirige la palabra y los señores 
D. Juan Llabrés y D. Juan Muntaner 
que estaría encargada de estudiar la 
posibilidad y manera de añadir, en 
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forma de entregas adicionales al Bo-
letín, como se había hecho en otras 
ocasiones, una nueva serie de publi-
caciones de la Sociedad en la que 
tuviesen cabida preferentemente ma-
nuscritos inéditos sobre historia y 
arqueología de Mallorca. 
Dedica seguidamente la presiden-
cia un comentario a la exposición 
bibliográfica organizada en abril con 
ocasión de la Fiesta del Libro, en 
colaboración con la Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros y en 
el salón de esta última entidad, de 
obras de viajes a Mallorca, exposi-
ción que resultó extremadamente 
nutrida y a la que tomaron parte 
los más conocidos bibliófilos de la 
isla. 
Hablando de los proyectos para 
el futuro expone; el de celebración 
de unas exposiciones retrospectivas 
de pintura mallorquína en estudio 
por la Junta de Gobierno sobre te-
mas monográficos; las visitas colec-
tivas explicadas a monumentos de la 
Ciudad e isla, a las que invita desde 
luego a todos los señores presen-
tes, así como a las reuniones de los 
lunes al anochecer en el local social, 
que es nuestro propósito, dice, rea-
nudar y de las cuales, en generoso 
cambio de impresiones pueden sur-
gir nuevos impulsos en pro de una 
mayor intensa vida de la Sociedad. 
Seguidamente el Sr. Presidente so-
mete a aprobación de la Junta Gene-
ral la propuesta de nombramiento 
de socio de honor a favor del Rdo. 
Don Salvador Galmés, hasta ahora 
editor benemérito de los textos origi-
nales de Ramón LulI desde la extin-
ción de la primitiva comisión Edi-
tora Lulíana. Justifica la propuesta, 
que es aceptada por aclamación, en 
en los grandes méritos científicos y 
literarios de Mn. Galmés, que le 
hacen acreedor al agradecimiento de 
todos los interesados en la cultura 
de Mallorca, y en las desgraciadas 
circunstancias de enfermedad que le 
han obligado abandonar su puesto 
de trabajo mantenido con infatigable 
tesón durante tantos años, para reti-
rarse a su villa natal de San Lorenzo 
Descarda zar. 
Haciendo referencia al movimien-
to de socios, expresa el Sr. Presiden-
te su satisfacción que espera sientan 
todos los reunidos por la entrada de 
jóvenes que, compartiendo los idea-
les antiguos de la Sociedad, son los 
llamados a sostener la tradición y 
continuidad, hasta ahora felizmente 
inenterrumpida, por lo que en nom-
bre de todos les dá la más cordial 
bienvenida a la Arqueológica, y sea 
bienvenido de nuevo, añade, a núes-
trolado D. Juan Llabrés, vuelto a 
Mallorca después de unos años de 
destino en Barcelona desde donde ha 
mantenido en todo momento rela-
ciones de trabajo con nuestro Boletín 
al que no ha faltado nunca su activa 
colaboración. 
El Sr. Llabrés agradece el saludo 
de la Presidencia y ofrece una vez 
más seguir colaborando en las tareas 
de la Arqueológica. 
La presidencia dá cuenta igual-
mente de que para formar parte de 
la Junta del Patronato de la Ciudad 
Antigua de nueva creación, confor-
me a las nuevas ordenanzas aproba-
das por el Ayuntamiento de Palma, 
se solicitó un representante de la 
Arqueológica, habiéndose acordado 
en Junta de Gobierno designar para 
dicho cargo a D. Pedro Barceló y 
Olí ver. 
A continuación se acuerda conste 
en acta la satisfacción de la Sociedad 
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por los nombramientos de que aca-
ban de ser objeto nuestros consocios 
D. Juan Llabrés y D. Pedro Barceló, 
de académicos de la Provincial de 
Bellas Artes y Correspondiente de 
la Real de San Fernando respecti-
vamente. 
Continúa la presidencia en uso de 
la palabra para dar cuenta de ha-
berse reanudado el intercambio del 
Boletín con algunas revistas, inte-
rrumpido por las pasadas circuns-
tancias y haberse establecido con 
otras nuevas, y a este objeto expresa 
el agradecimiento de la Sociedad al 
P. Miguel Batllori S. I. que ha tra-
mitado personalmente con el mayor 
interés los importantes intercambios 
con «Razón y Fe» de Madrid y «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» de Bar-
celona habiéndonos logrado las co-
lecciones de ambas revistas casi 
completas. 
Acto seguido el Sr. Presidente, si-
guiendo la costumbre dedica unas 
palabras a los socios fallecidos, que 
son este año: D. Mateo Frontera y 
Guardio layD. Guillermo Forteza y 
Pina. Con la pérdida del amigo For-
teza, dice, desaparece un positivo 
valor en el campo de la arqueología 
y la historia del arte de Mallorca, 
aparte de su propio campo profesio-
nal, que será reconocido y apreciado 
sin duda haciendo justicia a sus 
grandes merecimientos en el futuro. 
Adelantándonos nosotros al veredic-
to definitivo del tiempo, proclama-
mos nuestro aprecio y consideración 
a la obra y persona del arquitecto, 
del estudioso y del escritor, y asi 
hemos encargado al consocio D. Mi-
guel Ferrá la necrología que tene-
mos por obligado tributo dedicarle 
en las páginas del Boletín. 
D. Bartolomé Forteza, agradece 
las palabras dedicadas a la memoria 
de su difunto hermano. 
Seguidamente D. Gabriel Alomar 
toma la palabra para dar cuenta de 
que sólo faltan completar unos de-
talles para iniciarse por cuenta del 
Ayuntamiento, los trabajos para el 
inventario arqueológico-artístico de 
la Ciudad, empresa que se llevará a 
efecto en virtud de las ordenanzas 
arriba mencionadas del Patronato de 
la Ciudad Antigua, extendiéndose 
en amplios detalles sobre el parti-
cular como también acerca de los 
fines que han movido al Ayunta-
miento de la Ciudad a emprender 
una obra indudablemente meritoria 
y que tan estrecha relación de afini-
dad guarda con los ideales de la Ar-
queológica de respeto y conserva-
ción de los restos artísticos de nues-
tro pasado. 
El Sr. Presidente dice que regla-
menlariamente este año han de cesar 
los cargos de Presidente, Secretario, 
Director del Boletín y las vocalías 
l> 3. 5> y 7- Estos cargos, ánade la 
presidencia, con los restantes de la 
Directiva están a disposición de la 
General para que disponga de la 
manera que crea conveniente. 
D, Miguel Ferrá propone a la Ge-
neral sean reelegidos los señores que 
habían de cesar en el desempeño de 
su cargo, y así se acuerda por una-
nimidad. 
Acto seguido se acuerda que el 
presente año, como en el anterior, 
las reuniones semanales se celebren 
los lunes. 
L a presidencia invita a los señores 
presentes a hacer uso de la palabra 
para algún ruego, pregunta o pro-
posición, y no habiendo ninguno de 
los presentes que quisiera usar de 
este derecho, se levanta la sesión, 
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siendo las 13 horas de la que se ex-
tiende ta presente acta que conmigo 
firma el Sr. Presidente y autoriza 
con el sello de la Sociedad en la 
fecha ut supra.—Juan Muntaner.= 
V.° B.° El Presidente: Juan Pons. 
B ib l io teca . Relación de obras in-
gresadas en la biblio-
teca de nuestra Sociedad 
Anuario General de Baleares. ¡044. 
Cosmos. Palma. Suc. de Amengual 
y Muntaner 1 9 4 4 -
Arco y Garay, Ricardo del. La 
erudición aragonesa en el siglo X VIL 
en torno a Lastanosa. Madrid. 1 9 3 4 . -
Donativo de D. Jaime Cirera. 
Ballesteros-Gaibrois, Manuel. Va-
lencia y (os Reges Católicos. (¡479-
¡403)- Valencia Imp. F. Vives. 1943 
Donativo del Autor. 
Batllori S. E , Miguel, Introducción 
bibliográfica a los estudios lutianos. 
Escuela lulística de Mallorca 1945.-
Donativo del Autor. 
Bover, Joaquín M . a Nobiliario ma-
llorquín. Editorial Mallorquína de 
F. Pons. 1944. 3 vol. 
Cáffaro. MCMXLIV. [Palma. Suc. 
de Amengual y Muntaner 1944]. 
[Cirera, José]. Ragas de luz u 
oloroso ramillete de poesías con mo-
tivo de la inauguración del alum-
brado eléctrico en el predio Son 
Lluis de Porreras. Palma, Imp. 
Guasp 194a.-Donativo del Autor. 
Comas, Gabriel, Breve compendio 
de la vida del limo, y Rumo. Sr, Obis-
po de Segorbe D. Antonio M.« Mas-
sanet g Verd. Palma, Tip. Católica 
de S. Pizá. 191a.-Donativo de don 
Juan Sbert. 
Eederació Aorícofa Catalana-Ba-
lear.—XV. Congrés celebrat á la 
Ciutat de Ibissa els dies 26 g 27 
de maig del ang ¡gis. Barcelona. 
J. Riera, impresor. 1913.-Donativo 
de D. luán Sbert. 
Fernández-Villamil, Enrique. La 
Puente Vieja pontevedresa. Ponte-
vedra. 1944.-Intercambio con «El 
Museo de Pontevedra». 
L a n r e t í s , J . B. Souvenirs d'un 
vogage d'art a Ville de Majorgue. 
Nouvelle Edition avec une préface 
de Juan Ramis de Ayreflor. Ma-
llorca 1945. 
Llabrés y Quintana, Gabriel. Doc-
trina moral del mallorqui en Pax... 
publicada per... Palma, Tip. de F. 
Guasp. 1889.—Donativo de D. Juan 
Llabrés. 
Llabrés, Juan. De como ingresó 
en la Real Armada el General Bar-
celó. Palma. Tip. Vda. S. P i z á . -
Donativo del Autor. 
Massuti y Alzamora, Miguel. Ra-
món Lull y la brújula. Madrid. «Las 
Ciencias» 1945.—Donativo del autor. 
Ortega Trier, Julio. Lugar del 
aprendizaje activo en la Universi-
dad. Ciudad Trujillo. Editora Mon-
tavo . 1944. — Intercambio con la 
Universidad de Santo Domingo. 
Id.—La Bula in Apostolatus cul-
mine del Papa Paulo III, en virtud 
de la cual fué erigida g fundada 
la Universidad de Santo Domingo, 
primada de América. Editora Mon-
tai vo, Ciudad Trujillo. 1 9 4 4 . — I n -
tercambio con la Universidad de 
Santo Domingo. 
Pacheco, Juan Rafael. Cien años 
de Vida Universitaria. Ciudad Tru-
jillo. Editora Montalvo. 1 9 4 4 . — I n -
tercambio con la Universidad de 
Santo Domingo. 
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Paz, Julián. Documentos retativoa 
a España existentes en los Archi-
vos nacionales de París. Madrid, 
flmp, E . Maestre]. 1934,—Donativo 
de D. Juan I.labres. 
Proyecto de Apéndice al Código 
Civil Español redactado por la mayo-
ría de la Comisión especial de De-
recho Foral de las Islas Baleares..' 
Palma de Mallorca. Escuela Tipo-
gráfica Provincial 1 9 3 0 . - D o n a t i v o 
de D. Antonio Jiménez. 
Sabater, Gaspar. Junípero Se-
rró. [Madrid], Editora Nacional 
M C M X L I V . 
[Salazar, Martín]. El Lazareto de 
Mahón en lyij. Madrid. Imp. Tor-
desillas 1 9 1 7 . —Donativo de D.Juan 
Llabrés. 
Terrades, Bartolomé. Colonia es-
colar dei Puerto de Andraítx or-
ganizada por el Excmo. Ayunta-
miento de Palma. Año 1Q06. Palma 
de Mallorca. Imp. Feo. Soler.— 
Donativo de D. Antonio Jiménez. 
Vasco, Eusebio. Vrddepeñaa cuna 
de la descalcez trinitaria. Apuntes 
históricos por... Valdepeñas. Imp. de 
Mendoza 1913.—Donativo de don 
Jaime Cirera. 
I n t e r c a m b i o s . Nuestro Boletín ha 
establecido el in-
tercambio con las revistas siguientes: 
Penstim tentó. Revista trimestral 
de investigación e información filo-
sófica, publicada por las Facultades 
de Filosofía de la Compañía de Je-
sús en España.—Madrid. 
Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País. — San 
Sebastián. 
¡lerda. Órgano del Instituto de 
Estudios iIerdensea.— Lérida. 
Cuía. Revista de enseñanzas y 
orientaciones. — Madrid. 
Aróúvo Hispalense. Revista his-
tórica, literaria y artística.—Sevilla. 
Visitas, Prosiguiendo la tanda de 
visitas artístico-arqueoló-
gicas a los principales monumentos 
de la Ciudad, el domingo día 14 de 
ñero se visitó el templo y claustro 
de San Francisco. Las explicaciones 
corrieron a cargo de D. Antonio Ji-
ménez, quien en amena y erudita 
charla hizo un acabado estudio de 
los principales antecedentes y vici-
situdes de la fábrica de la iglesia, de 
los relablos, principales sepulturas 
y de una manera especial del sepul-
cro que guarda los restos de nuestro 
santo patrón, el bienaventurado Ra-
món Lull. 
Especial atención merecieron el 
portal mayor y claustro, como tam-
bién las obras de arte que se conser-
van en el pequeño museo del Con-
vento. 
a El domingo día 4 de marzo se 
visitó el edificio de La Lodja y el 
Museo Provincial de Bellas Artes en 
él instalado. Después que D. Anto-
nio Jiménez hubo dado a los allí 
congregados una breve y documen-
tada explicación sobre la historia, 
fábrica y valor artístico de La Lonja, 
como también de su arquitecto Gui-
llermo Sagrera, se pasó revista a las 
pinturas y retablos allí guardados 
como también a los diferentes obje-
tos procedentes de las excavaciones 
de la antigua Pollentía. Finalmente 
los asistentes subieron a recorrer las 
terrazas y torreones del edificio. 
A cada una de las anteriores vi-
sitas asistieron un centenar de per-
sonas, demostración palpable del ¡n-
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taurada en años anteriores, nuestra 
Sociedad, en colaboración con el 
«Círculo de Bellas Artes», y en el 
local de esta última entidad, orga-
nizó con motivo de la Fiesta del 
Libro una exposición bibliográfica 
sobre el tema: Las Bellas Artes en 
Mallorca. Se acompañó dicha expo-
sición de una muestra de la obra de 
algunos pintores y grabadores de los 
siglos XVII al X I X , como también 
algunos autógrafos musicales, de ar-
tistas mallorquines. 
Durante los días que estuvo abier-
ta dicha exposición vióse concurri-
dísima. En uno de los números pró-
ximos publicaremos el catálogo de 
la misma. 
C e n t e n a r i o . Para conmemorar el 
segundo centenario 
del nacimiento de D. Gaspar M. de 
Jovellanos, nuestra Sociedad orga-
nizó en el Castillo de Bellver un acto 
en honor del ilustre desterrado. El 
domingo día 22 a las 6'30 de la tarde 
y en la que fué capilla del Castillo, 
nuestro consocio D. José Sureda y 
Blanes dio una interesante y docu-
mentada conferencia sobre el tema: 
Jovellanos y Bellver. Al acto asistió 
numerosa concurrencia que llenaba 
por completo el local. 
No reseñamos la brillante diserta-
ción del Sr. Sureda, porque va a ser 
publicada próximamente en estas 
páginas. 
C e n t e n a r i o . Con ocasión del pri-
mer centenario del 
viaje a Mallorca de don Juan Corta-
da en 1845, el Fomento del Turismo 
ha publicado un folleto conmemo-
rativo con texto de nuestro consocio 
D. Antonio Mulet ilustrado con re-
producciones de grabados de Láu-
reos y Parcerissa. 
teres que lograron despenar en el 
público. 
Lll l ismo. Con gran éxito tuvo lu-
gar, del veinte diciembre 
1 9 4 4 al 7 enero del corriente año, el 
III Cursillo Universitario de la Maio-
ricensis Schola Lullística. Las lec-
ciones se dieron en la Escuela Nor-
mal y corrieron a cargo de los Sres.: 
D. José Font y Trías, catedrático del 
Instituto «Ramón Lull»; tres leccio-
nes sobre el tema Génesis. Eje y Sen-
tido de la filosofia del Beato R. L. 
(I.—Génesis y planteamiento de la 
filosofía luliana; 11,—El eje central 
de la filosofía del Beato R. L.¡ IIL— 
Sentido y carácter de la filosofía del 
Beato R. L . j ; P. Mauricio de Iriarte 
S. 1. Doctor en filosofía por la Uni-
versidad de Bonn; tres lecciones so-
bre £1 alma y las abras lulianas, 
ensayo de interpretación caractero-
log ía ; el Dr. Joaquín Carreras Ar-
tau, Profesor de la facultad de Filoso-
fía de la Universidad de Barcelona, 
tres lecciones sobre el tema. La edad 
de oro del ¡ultimo {1404-1742), tres 
momentos culminantes (L—El lulis-
mo europeo renacentista; II. — El lu-
lismo en la España de los Austrias; 
III,—El lulismo en la filosofía euro-
pea de los siglos X V I I y XVIII) . Al 
mismo tiempo, el P. Fr , Miguel 
Tous Gaya T, O. R. explicó ires lec-
ciones sobre; Las ediciones críticas 
de tas obras originales del «Doctor 
Iluminado», y el P. Gabriel Seguí 
M. SS. C C , dos lecciones en la bi-
blioteca del monasterio de L a Real, 
sobre el tema: *La Real* y el 'Pro-
curador de Infieles*. Relaciones del 
Monasterio de Santa Maria de ¡a 
Real con el Beato R. L. 
E x p o s i c i ó n . Siguiendo la lauda-
ble costumbre ins-
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Curs i l lo , En virtud de acuerdo 
sobre intercambio cultu-
ral entre nuestra Sociedad y la Uni-
versidad de Valencia, el sábado día 
7 de abril, a las siete y media de la 
tarde, y en el salón de actos de la 
«Case de Cultura» de la Caja de 
Pensiones para la Veje2 y de Aho-
rros, amablemente cedido al efecto, 
tuvo lugar la primera conferencia 
del cursillo de extensión universita-
ria a cargo del catedrático de Histo-
ria de la Cultura de aquella univer-
sidad Dr. don Manuel Ballesteros 
Gaibrois quien desarrolló el tema: 
En el centenario de Trento. Razones 
del Concilio 
De esta conferencia como de las 
demás del cursillo hemos de ocu-
parnos con más detención en el nú-
mero próximo. 
C o n f e r e n c i a s , El día 1 5 de enero, 
el académico de la 
Española Rdo. D. Lorenzo Riber di-
sertó en el «Círculo de Bellas Artes» 
sobre el tema Bajo las alas del Án-
gel de la Almudaina. 
a El misino día y en el salón de 
actos de la «Casa de Cultura de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros», el director de la «Ca-
pella Clássica de Mallorca» mossen 
Juan M.* Thoiníls disertó sobre Su-
gerencias musicales en ¡a poesía de 
Juan Ramón. El parlamento fué 
ilustrado con algunas composicio-
nes musicales del propio conferen-
ciante inspiradas en poesías de di-
cho autor. 
a Con motivo de la exposición-
homenaje dedicada por el «Círculo 
de Bellas Artes» al pintor mallor-
quín Antonio Gelabert, el día 33 de 
febrero y en el salón de exposicio-
nes de la misma entidad dio don 
Bartolomé Ferrá una interesante 
conferencia sobre el tema; Celoberí 
y su tiempo. 
De San Juan. Como en años an-
teriores una repre-
sentación de nuestra Sociedad asis-
tió, atentamente invitada por el 
magnifico Ayuntamiento de la villa 
de San Juan, al acto del Certamen 
histórico-Iiterario pue dicha corpo-
ración patrocina, en el día 7 0 de ene-
ro en honor del patrón de la villa, 
San Sebastián. Hogaño la conferen-
cia histórica estuvo a cargo de nues-
tro consocio don Diego Zaforteza y 
Mussoles, quien disertó sobre La 
caballería de La Bastida. 
De P e t r a . Patrocinada por el mag-
nífico Ayuntamiento de 
Petra, tuvo lugar en aquella villa la 
1 1 . a velada dedicada al evangelista 
de California Fr . Junípero Serra, to-
mando parte en ella el Rdo. D. Juan 
Vich y Salom, el P. Rafael Ginard y 
Bauza T. O. R. y D. Miguel Ramis. 
Cuotas. L a Junta General en su 
pasada reunión, hacién-
dose cargo de las razones aducidas, 
acordó aumentar las cuotas anuales 
de los socios de número a 36 pesetas 
y las de los eventuales a 34, pesetas. 
H o m e n a j e , Invitada nuestra So-
ciedad por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Valencia al homenaje que 
se había de rendir al historiador va-
lenciano D, Roque Chabas, la Junta 
de Gobierno delegó se representa-
ción en la persona de nuestro con-
socio y alumno de aquella Universi-
dad D. Bartolomé Garcés y Ferrá. 
H o r n a c i n a . En la noche del 3 0 al 
31 de febrero manos 
poco amantes de nuestro pasado 
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hurtaron de la hornacina situada 
bajo los pórticos de la calle de Hos-
tales de esta Ciudad el pequeño 
cuadro que albergaba dedicado a 
San Antonio de Padua. 
Aviso , Debido a las dificultades 
actuales en el suministro 
de papel, nos vemos obligados por 
las circunstancias, a imprimir el pre-
sente Boletín en una clase de papel 
algo diferente de los números an-
teriores. 
Excavaciones en « P o -
l lentia» en 1944. Se conti-
nuaron los trabajos de la campaña 
anterior y en especial se trató de 
disminuir el agua del pozo descu-
bierto en la finca propiedad de don 
Antonio Tórreos, cavándose una 
trinchera en sus inmediaciones. A 
metro y medio de profundidad se 
encontró una losa de un metro en 
cuadro, apareciendo a primera vista 
como el dibujo de la base de una 
columna, pero bien barrido resultó 
liso. Mide r o o m. en cuadro y 
o'75 m. de profundidad. Para le-
vantarla se tuvo que partir por en 
medio. Nada se encontró debajo. 
Aparecieron diferentes jarras de 
cerámica, destrozadas todas ellas, en 
el pozo y en la trinchera gran nú-
mero de trozos de diferentes clases 
de mármoles, la mayor parte grie-
gos. Todo ello demuestra el lujo 
del edificio que en aquel terreno 
debía levantarse. 
Como solo pudo trabajarse algu-
nos días, se abrió otra trinchera, en 
la que apareció un anillo de bronce 
y cinco monedas, y habiéndose ter-
minado la subvención de quinientas 
pesetas concedida al efecto, por la 
Excma. Diputación Provincial, tu-
vieron que suspenderse las excava-
ciones. 
